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 صاحب الفضيلة 
 ة سوانف أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراابايعميد كلية الًتبية كالتعليم جامع
 السالـ عليكم كرمحة هللا كبركاتو
منوذج  فعالية تطبيق "بعد اإلطالع كمالحظة ما يلـز تصحيحو يف ىذا البحث دبوضوع 
لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الفصل العاشر يف  "Field Trip" الرحلة ادليدانية
 : الطالب وقدم ذمال"مية عاجنوكنوية اإلسالامدرسة "اإلسالم" الث
 إسالـ الّدين معركؼ ّمدزل:    سماإل
 ٕٕٓٔٓٙٔٓد :  رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية   الشعبة
إىل سيادتكم مع األمل الكبَت يف أف تتكرموا إبمداد اعًتافكم اجلميل أبف  وفنقدم
-S)عية األكىلىذا البحث مستوؼ للشركط كبحث جامعي للحصوؿ على الشهادة اجلام
 يف قسم تعليم اللغة العربية، كأف تقوموا دبناقشتو يف الوقت ادلناسب.(1
 ىذا، كتفضلوا بقبوؿ الشكر كعظيم التقدير.
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 "Field Trip"ظلوذج الرحلة ادليدانية  فعالية تطبيق ٕٕٓٓ الّدين. زلّمد معركؼ إسالـ
مية نوية اإلسالالعاشر يف مدرسة "اإلسالـ" الثا لًتقية مهارة الكتابة لدل طالب الفصل
 عاصلوؾ.
  : الدكتور شافعي ادلاجستَت ادلشرؼ األكؿ
 احلاج صاحلاف ادلاجستَت  اندكس: الدكتور  الشرفة الثانية
 ، مهارة الكتابة"Field Trip"ظلوذج الرحلة ادليدانية :  الكلمة الرئيسية
 
 مدرسة "اإلسالـ"  كيف مهارة الكتابة لدل طالب الفصل العاشر يفأكل 
" يف Field Tripكيف تطبيق ظلوذج الرحلة ادليدانية "  ، اثنيامية عاصلوؾ ؟سالنوية اإلالثا
ظلوذج الرحلة ادليدانية  فعاليةكيف اثلثا  ،نوية السالمية عاصلوؾ ؟الثا مدرسة "اإلسالـ"
"Field Trip  "لًتقية مهارة الكتابة لدل الطالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالـ "
 ؟ الثانوية السالمية عاصلوؾ
 
الباحث ىو طريقة ربليل البحث اليت استخدمه ىذا البحث ىو حبث كمي، أما 
 كاألسلوب مجع البياانت ابستعماؿ ادلالحظة كالواثئق كالختبار. (Test t)رمز ادلقارنة 
 
كنعرؼ ىذا البحث، كجود ترقية مهارة الكتابة لدل طالب الفصل  
أكرب  T hitungٙ،ٔٔ. أف نتيجة مية عاصلوؾدرسة "اإلسالـ"  الثا نوية السالابدلالعاشر 
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Penelitian ini membahas tentang “Pengaruh Model “Field Trip” untuk 
Meningkatkan Maharah Kitabah pada Siswa Kelas Sepuluh di Madrasah Aliyah 
“AL-ISLAM” Nganjuk. Adapun rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana 
keterampilan menulis pada kelas sepuluh Madrasah Aliyah “AL-ISLAM” 
Nganjuk? 2. Bagaimana Penerapan Model “Field Trip” pada Siswa Kelas Sepuluh 
diMadrasah Aliyah “AL-ISLAM” Nganjuk? 3. Bagaimana Pengaruh Model 
“Field Trip”untuk Meningkatkan Maharah Kitabah pada Siswa Kelas Sepuluh 
diMadrasah Aliyah “AL-ISLAM” Nganjuk? 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, adapun metode analisis 
data yang digunakan menggunakan rumus (test t). Dan metode pengumpulan data 
menggunakan observasi, dokumentasi, dan tes. 
Dari penelitian ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan menulis 
pada siswa kelas Sepuluh di Madrasah Aliyah “AL-ISLAM” Nganjuk. Bahwa 
hasil 11,6 t hitung lebih besar dari t tabel 1,703 dan ini menunjukkan hasil (H0) 
ditolak dan (Ha) diterima. 
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 خلفية البحث .أ 
قد عرفنا أف اللغة ىي أداة التصاؿ يف العالقات اإلنسانية اليومية بُت الفرد إىل 
العربية عن مقاصدىم كاللغة آخر، كبُت الفرد كاجملتمع. كاللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قـو 
ىي الكلمات اليت يعربىا العرب عن أغراضهم كقد كصلت إلينا من طريق النقل، 
آف الكرًن كاألحاديث الشرفية كما ركاه الثقات من منشور العرب ك كخفضها لنا القر 
منظومهم. كانت اللغة العربية لغة للعبادة كإف نتكلم عن اللغة العربية فال ؽلكن أف نفصل 
بينها كاإلسالـ، ألهنا ىي لغة كحدة يف ىذا العامل كلغة الدينية اإلسالمية منها : التفسَت، 
كاحلديث، كالتوحيد، كغَت ذلك. ككذلك علم العاـ ضلو علم التاريخ كعلم القتصادية 
آف القر كذلا منزلة عالية كلغة  1كعلم السياسية كغَت ذلك الذم يستخدـ اللغة العربية.
هللا ادلنزؿ إىل عبده كتكلم كل األنبياء كادلرسلُت كلذلك تكوف اللغة العربية   الذم ىو كالـ
 3.ِإانا أَنْػَزْلَناُه قُػْرآانن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَػْعِقُلوفَ كما قاؿ تعاىل : 2.كلغة اجلنة
تعليم اللغة العربية ىي عملية تعليمية يتم توجيهها لتشجيع كتوجيو كتطوير بناء  
 اللغة العربية عمليا كسلبيا. فمما ادلراد اللغة العربية العملية ىنا القدرة على ادلهارة يف
التواصل يشكل جيدا، كىو التواصل مع اآلخرين أك يف الكتابة كما يف صنع 
اإلنشاء.كاللغة السلبية ىي القدرة على فهم الكالـ من اآلخرين، كالقدرة على فهم 
 القراءة.
                                                
 يًتجم من :1
Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab, Media dan Metode – Metodenya, 
(Yogyakarta : Penerbit Teras, 2009), Hal : 1. 
 .ٚ( ، ص: ٖٜٜٔادلكتبة العصرية ،  الشرخ مصطفى الغالييٍت، جامع الدركس العربية )بَتكت : منشورات2
 .ٕاية :  ،سورة يوسفالقراف الكرًن، 2
 







































نّية كدقيقة لربتاج ذكاء لتعليمها بل دقيقة مهمة. كما كاللغة العربية ىي لغة غ 
 قاؿ علي أمحد مدكور:
فإف اذلدؼ األساسّي لتعليم اللغة العربية ىو إكساب ادلتعلم القدرة على " 
التصاؿ اللغوم الواضح السليم. سواء كاف ىذا التصاؿ شفواّي أك كتابيا، ك كل زلاكلة 
   ٗ."دل إىل ربقيق ىذا اذلدؼلتدريس اللغة العربية ػلبب أف تؤ 
كاف اذلدؼ يف تعليم اللغة العربية فقد حصل على ىدؼ تعليمها أساسّيا أما  
اذلدؼ العاـ يف تعليمها ليساعد الطالب على فهم القرآف كاحلديث كمصادر أحكاـ 
اإلسالـ كالكتب الدينّية كالثقافة كالًتاث اليت تكتب ابللغة العربية. كاذلدؼ اخلاص أف 
شجع الطالب يف الكالـ أك ادلطالعة كالقراءة كإلنشاء كاإلمالء كالقواعد. كإضافة إىل ي
 الطالب أبف يعرب عن نفسو تعبَتا كامال صحيحا ابللساف أك ابلقلم.
إف تعليم اللغة العربية مرتبط بًتبية الشخص دلوجهة اجملالت اليومية اليت تًتكز  
ة العربية من ادلواد اليت تنمى القدرة على التصاؿ كمادة اللغ 5على تنمية اللغة العربية.
 6الشفهي كالتحريرم لفهم ادلعلومات كالتفكَت كالشعور ككذلك تعبَتىا.
كانت اللغة العربية كلغات أخرل ذلا ادلهارات اللغوية األربع كىي مهارة  
ع ىي القدرة كمهارة الستما  7الستماع، كمهارة الكالـ، كمهارة القراءة، كمهارة الكتابة.
اآلخركف. أما مهارة الكالـ على استيعاب أك فهم الكلمات أك العبارات اليت يتحدث هبا 
                                                
4 .ٚـ(، ص : ٜٜٔٔ)القاىرة : دار الشراؼ، تدريس فنوف اللغة العربية، علي امحد مدكور،   
 يًتجم من : 5
Abdul Rauf Shandry, Nilai Pengajaran Bahasa Arab dan Sejarah perkembangannya. 
 يًتجم من : 6
DEPAG RI, Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah,(Jakarta : 
DEPAG RI, 2005) Hal. 122. 
 يًتجم من : 7
Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Jogjakarta : DIVA Press, 
2012), Hal. 83. 
 







































فهي القدرة على نطق األصوات أك الكلمات للتعبَت عن األفكاراآلخرين. مهارة القراءة 
فهي العملية الىت فيها تصميم الفكر كالتحليل كحّل ادلشكلة. أما مهارة الكتابة فهي 
على الوصف أك التعبَت عن زلتول العقل، من جلوانب السهلة مثل كتابة الكلمات  القدرة
 8إىل اجلوانب ادلعقدة مثل اإلنشاء.
رغم أف اللغة العربية ليست لغة األـ لإلندكنيسيُت كلكنها لغة مهمة كمفضلة  
لديهم ابعتبارىم أكثرىم من ادلسلمُت. كقد أقاـ بتعليم عدد من ادلعلم كادلعاىد 
كاستخدمت اللغة العربية يف ادلادة الدراسية خصصها ربت رعاية ادلؤسسة  9.اجلامعةك 
اإلسالمية كمثل يف ادلدرسة اإلسالمية اإلبتدائية، كادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية، كادلدرسة 
الثانوية اإلسالمية، كاجلامعة اإلسالمية. كتستخدـ اللغة العربية أيضا يف العديد من 
 ية اإلسالمية لفهم ادلعرفة الدينية، كخاصة الّدين اإلسالـ.ادلدارس الداخل
بشكل عاـ أظهرت على سوء نتائج  علمكفقا على األمر يف تعليم الكتابة يف ادل 
 الكتابة للطالب. اطلفاض مستول مهارة الكتابة للطالب بسبب عوامل دبا يف ذلك : 
يد الكتابة أسباب عدـ تعود إىل تقال -ٕىناؾ اطلفاض اىتماـ الطالب،  - ٔ
بعض الطالب  -ٖالطالب طغت عند احلصوؿ على ىذه ادلهمة لكتابة أك أتليف، 
 10ػلتاج إىل كقت كثَت ليخرج ما يف الذىن لوضع معا يف شكل مكتوب، كما إىل ذلك.
كانت مشكالت العامة تعليم اللغة العربية كثرة، خلفية البحث يف ىذه الرسلة 
ظهر التعليم التقليدم أف مهارة الكتابة يف ادلعرض لدل مجعية من نتيجة للمالحظة. ي
                                                
 يًتجم من :8
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 
2011), Hal. 151. 
دخل إىل طرؽ التدريس العريب إلندكنيسيُت، )سورااباي : اجلامعة سونن امبيل دمحم طاىر، دمحم بيهقي، أـ حنيفة، سلطاف مسعود، م 9
 .ٓٛبريس( ص
 يًتجم من : 10
S. Nasution, Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan mengajar, )Jakarta : Bumi Aksara, 
2000), Hal : 45. 
 







































من ادلدرسة الثانوية اإلسالمية "اإلسالـ" عاصلوؾ ل تزاؿ منخفضة  العاشرالفصل طالب 
من ادلدرسة الثانوية   العاشرللغاية. يف عملية تعليم اللغة العرابية، طالب الفصل 
جاتَتاجا،  "،فاجي -"سوكومورك  اإلسالمية "اإلسالـ" عاصلوؾ اليت تكوف يف الشارع
كاابس، سوكومورك، عاصلوؾ. ل يزاؿ ىناؾ العديد من الطالب الذين غلدكف صعوبة يف 
تعليم اللغة العربية. كما أف ادلعلم يستخدـ طريقة  أك أسلوبة الذم ل ذبتذب ؽلكن أف 
ب ل تسهل على الطالب على فهم ادلادة ادلقدمة، ابإلضافة إىل أف العديد من الطال
غلد الطالب صعوبة يف  . يبدكف متحمسُت أك انئمُت أك يشعركف ابدللل شلا ينقلو ادلعلم
إعادة كتابة زلتول النص كفقا لفهم الطالب للنص الذم تتم تعليمو. كادلشكلة اخلصة 
ىي حبيث ليزاؿ الطالب ضعيف يف كتابة اللغة العربية كيؤثوف على نتائج تعليم 
ب يكتبوف اللغة العربية جيدا كلكن ل يفهموف عن ادلعٌت اجلملة الطالب. كثر من الطال
ادلكتوبة كالطالب ل يستطعوف أف يكتبو اللغة العربية جيدا كلكّنهم يفهموف أف يبتدع 
عواطفهم كأفكارىم يف ابتداعهم ادلكتوب. يف احلقيقة تلك ادلشكلة موجودة يف علة 
ألف الطريقة أك ظلوذج اليت تستحدمها  الطالب بنفسهم، ىم يشعركف ابدللل كالكسالف.
 تقليداي.
كثَت   اإلسالـ" عاصلوؾ"الثانوية  اإلسالمية نظر ادلشاكل عملية التعليمية دبدرسة  
الطالب لديهم صعوبة يف الكتابة مثل كتابة اإلنشاء كانقص الدكافع فيها، فلذلك 
أك دافع الطالب على  استخداـ ظلوذج يف التعليم القائم على ادلشاريعحىت أكثر محاسة
 ادلواد الدراسية. كابلنظر إىل ذلك، فمراد الباحث على البحث العملي ربت ادلوضع 
طالب ى رتقية مهارة الكتابة لدل "Field Trip" يدانيةمنوذج الرحلة ادل فعالية تطبيق











































 قضااي البحث .ب 
نوية الدل طالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالـ"  الث الكتابة كيف مهارة -ٔ
 ؟ اإلسالمية عاصلوؾ
نوية ايف مدرسة "اإلسالـ" الث "Field Trip" ظلوذج الرحلة ادليدانية تطبيقكيف  -ٕ
 ؟ مية عاصلوؾاإلسال
ًتقية مهارة الكتابة لدل ل "Field Trip" ظلوذج الرحلة ادليدانية فعاليةكيف  -ٖ
  ؟نوية اإلسالمية عاصلوؾ ايف مدرسة "اإلسالـ" الثلعاشر اطالب الفصل 
 أىداف البحث .ج 
نوية ا لدل طالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالـ" الث مهارة الكتابةدلعرفة  -ٔ
 سالمية عاصلوؾاإل
لدل لًتقية مهارة الكتابة  "Field Trip"ظلوذج الرحلة ادليدانية تطبيق دلعرفة  -ٕ
 سالمية عاصلوؾنوية اإلا اإلسالـ"  الثطالب الفصل العاشر يف مدرسة "
لدل قية مهارة الكتابة لًت  "Field Trip" ظلوذج الرحلة ادليدانية فعالية دلعرفة -ٖ
 .سالمية عاصلوؾاإلنوية ا طالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالـ"  الث
 البحث أمهية .د 
نت منافع اما اعلية البث فكما يلي بعد أتمل القضااي يف البحث كأىداؼ البحث ككا
 البحث، كما يلي:
 النظريةادلنفعة  -ٔ
أف يكوف ىذا البحث العلمي لتطويركزايدة العلوموادلعارؼ يف اجملاؿ الًتبوية كخاصة 
 يف معرفة تعليم مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية. 
 التطبيقية ادلنفعة -ٕ
 للطالب (أ 
 







































ذب هبا كل ادللل لًتقية مهارة الكتابة لدل الطالب يف تعليم اللغة العربية كاصل
ماداـ التعليم. حصوؿ ىذا البحث ىو احلصوؿ الذم ؽلكن استخدامو أساسا 
ألداء كظفية التعليم حىت ستكوف غاية زلققة. كأف يكوف حصوؿ البحث 
لًتقية مهارة  "Field Trip"ظلوذج الرحلة ادليدانية مدخال لوجود اخلطوات 
سالمية نوية اإلاسالـ" الثلدل طالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلالكتابة 
 ..يف أم التعليم. مث يوجد حاؿ التعليم الفرح للطالب عاصلوؾ
  للباحث  (ب 
بقسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية (S.Pd)ألداء الوظيفة النهائية إىل درجة 
 جبامعة سوانف أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.
 للمعلمُت (ج 
لًتقية مهارة  "Field Trip"لرحلة ادليدانية ظلوذج افعالية تطبيق  لكي يعرفوا
سالمية نوية اإلالدل طالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالـ" الثالكتابة 
 .عاصلوؾ
 للعامة (د 
لًتقية مهارة  "Field Trip"ظلوذج الرحلة ادليدانية فعالية تطبيق لزايدة العلـو عن 
سالمية نوية اإلالدل طالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالـ" الثالكتابة 
  .يف أم التعليم. مث يوجد حاؿ التعليم الفرح للطالب عاصلوؾ
 جمال البحث وحدوده ( ه
 حدد الباحث ابحلدكد التالية : 
 احلدكد ادلوضوعية -ٔ
لًتقية مهارة  "Field Trip"ظلوذج الرحلة ادليدانية فعالية تطبيق ىذا البحث العلمي ىو 
  .الكتابة
 







































 احلدكد ادلكانية -ٕ
 .مية عاصلوؾنوية اإلسالا مدرسة "اإلسالـ"  الثالفصل العاشر من  يف  مكاف البحث
 احلدكد الزمنية -ٖ
 .ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ أجرل ىذا البحث العلمي يف سنة الدراسي
 ادلوضوع وحتديده توضيح ( و
جتناب عن األخطاء يف فهم ىذا البحث العملي سيشرح الباحث عن لإل
 ادلصطلحات ادلهمة كما يلي :
 ٔٔالتمثَت. كقوة نشاط :فّعاؿ من صناعي مصدرفعالية:  -ٔ
 "Field Trip"ظلوذج الرحلة ادليدانية فعالية تطبيق  الفعالية يف ىذا البحث ىي دلعرفة
نوية الدل طالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالـ" الثلًتقية مهارة الكتابة 
  .سالمية عاصلوؾاإل
ماؿ الشخص تطبيقا. كىو عند السعي استع –يطبق  –تطبيق: من كلمة طبق  -ٕ
كاألشخاص الذين يرغبوف يف إعداد كتنفيذ كتقوًن يف استعماذلم دبعٌت يفعل 
 12الشىء.
 ظلوذج -ٖ
النموذج : مثاؿ الشيء. يقاؿ ايضا األظلوذج ج ظلوذجات كظلوذجات  - ظلوذج
النموذج ىي خطط أك سبثيالت أك أكصاؼ تشرح كائنا أك نظاما أك  13)فارسية(.
كل تبسيط أك مثايل. ؽلكن أف يكوف النموذج مفهوما، غالبا ما يكوف يف ش
                                                
 .ٕٙٚٔ(، ص. ٕٛٓٓاىرة: عامل الكتاب، ، )القمعجم اللغة العربية ادلعاصرةأمحد سلتار عمر،   ٔٔ
 .ٖٓ(، ص. ٜٜٛٔ، )بَتكت: دار ادلشرؽ، ادلنجد يف اللغة كالعالـلويس معلوؼ،   ٕٔ
 .ٓٗٛ( ص. ٕٕٔٓالبناف : الطبعة اخلامسة كاألربعوف  –دار ادلشرؽ ش.ـ.ـ. ادلنجد يف األعالـ، )بَتكت   ٖٔ
 







































ظلوذجا ماداي )ظلوذج أكىل( أك ظلوذج صورة )صورة تصميم، صورة كمبيوتر(، أك 
 صيغة رايضية.
  "Field Trip" الرحلة ادليدانية -ٗ
ىو طريقة للتدريس يتم عن طريق دعوة  "Field Trip"ظلوذج الرحلة ادليدانية أّف فهم 
معُت خارج ادلدرسة للتعلم أك التحقيق يف شيء مثل  الطالب إىل مكاف أك كائن
مراجعة مصنع لألحذية أك كرشة لتصليح السيارات أك متجر صغَت أك مزرعة ك 
من خالؿ أنشطة الرحالت ادليدانية اليت يقـو هبا الطالب، . ميداف اللعب
   ٗٔبعض الدراسة.يهدؼ أحدىم إىل إكماؿ 
 ترقية  -٘
كادلراد ترقية يف عملية التعليم. كيقصد ترقية  15تنمية.مصدر من رقى يرقى ترقية دبعٌت 
 يف ىذا البحث فيها سعي إلرتفاع مهارة الكتابة.
 مهارة الكتابة -ٙ
مصدر )كتب(، فيقاؿ : كتب كتابة. كمعناىا اجلمع. كمن ىنا  –لغة  –الكتابة 
مسي )اخلّط( كتابة جلمع حركفها بعضها إىل بعض. فقد جاء يف لساف العرب :  
 16شيء يكتبو... ككتبو : خّطو. قاؿ أبو النجم العجلي الراجز.كتب ال
ىي القدرة ليصور كيعرب : إحدل من ادلهارات اللغوية. مهارة الكتابة  مهارة  الكتابة
األفكار. يبتدأ من الناحية البسيط، كمثل يكتب الكلمة إىل الناحية ادلركب كىو 
  17اإلنشاء.
                                                
14 Nunuk Suryadi & Leo Agung, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 
2010), Hal. 56 
 يًتجم من :  15
Ahmad Warson Munawwir, Al – Munawwir Kamus Arab Indonesia, (Surabaya : Pustaka 
Progresif, Cet.14, 1997). Hal. 525. 
 .141 .ص(، ٜٜٔٔالبناف : دانفايسكو  –َتكت زلمود معركؼ، خصائص العربية )ب  16
 







































ىذا البحث يعٍت اإلنشاء احلّر، تتعلق  كأف مراد الباحث عن مهارة الكتابة يف
 مؤشر فيو :  "ادلرافق العاّمة يف ادلدرسة ابدلوضوع "
  كتابةال (ٔ
 .ء كنوع النصالالكتابة كفق قواعد اإلم ( أ
   .اخلطكنوع  ءالاإلمالكتابة كفق قواعد  ( ب
 .الكتابة ل تتوافق مع قواعد اإلؽلاء كنوع النص ( ت
 .وع اخلطالكتابة ل تتوافق مع قواعد اإلؽلاء كن ( ث
 كلماتال (ٕ
 .استخدـ ادلفردات الصحيحة ( أ
 .استخدـ ادلفردات بشكل صحيح ( ب
 .استخدـ مفردات ليست صحيحة سبامنا ( ت
 .استخداـ مفردات غَت لئقة ( ث
 بنية اجلملةال (ٖ
 .سبامنا بنية اجلملة تتوافق مع القواعد العربية ( أ
 .بنية اجلملة تتوافق مع القواعد العربية ( ب
   .اعد العربيةبنية اجلملة ل تتوافق مع القو  ( ت
  .سبامنا بنية اجلملة ل تتوافق مع القواعد العربية ( ث
 الضبط (ٗ
                                                                                                                    
 يًتجم من :   17
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 
2011), Hal. 151. 
 







































 .يتم ترتيب الكتابة بشكل مًتابط كمنهجي ( أ
 .الكتابة متماسكة كمنهجية سباما ( ب
 .كتابة أقل سباسكنا كأقل منهجيةال ( ت
 .الكتابة ليست متماسكة كليست منتظمة ( ث
 طالب -ٚ
يذ. الطلوب ج طلب ك الطليب الطالب )فا( ج طلبة كطالب كطلب كطّلب : التلم
 18ج طلباء، كالطالب : الكثَت الطلب.
 مدرسة -ٛ
ادلدرسة : ادلوضع الذم تتعلم فيو الطلبة// يقاؿ ))ىذه مدرسة النعم(( ام 
اليت تكوف ىي ادلدرسة  سالمية عاصلوؾنوية اإلا الثدرسة "اإلسالـ" ادل 19طريقها.
 عاصلوؾ. ،سوكومورك، كاابس" ،  فاجي -سوكومورك "يف الشارع 
العلمية التجريبية عن  النشاط الدراسيأتثَت  كادلراد يف ىذا ادلوضوع
لًتقية  "Field Trip"نموذج الرحلة ادليدانية إحدل الوسائل التعليمية احلديثة ل
نوية االث لدل طالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالـ"مهارة الكتابة 
إلرتفاع كتكوف مندىشا ابلنتائج اليت تساعد يف تعبَت رأيك  .سالمية عاصلوؾاإل
نشظ فكرم يقـو بو اإلنساف إلكتساب معرفة أك ربقيق غاية كىي مهارة الكتابة 
من  كغَت شك أىم نوافذ ادلعرفة النسانية اليت يطل منها اإلنساف على الفكر 
 اإلنساىن طول كعرضا كعمقا كإتساعا.
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 الدراسة السابقة ( ز
ة، رباكؿ الكتابة القياـ أبحباث يف كسهولة الكتاب دعم ىذا البحثعل 
و لعنواف كأعليتو دلوضوع الذم حبثكقت سابق عن عمل الباحثُت السابقُت ادلتعلقة اب
 .الباحث
"استخد أتثَت طريقة األكؿ، األطركحة ألختنا سييت منورة ربت موضوع  
 لًتقية مهارة الكالـ لدل الطالب فصل الثامن يف "Field Trip" الرحلة ادليدانية
اللغة اإلصلليزية ىي كاحدة من أىم اللغات "ادلدرسة الثانوية دار احلكمة ماجاكارات 
الدكلية. يتم تدريسها يف ادلدارس البتدائية كمواد احملتول احمللي كيف ادلدارس 
اإلعدادية للجامعات كمواد إلزامية.  القدرة على استخداـ اللغة اإلصلليزية يف 
.  من خالؿ إتقاف اللغة التحدث ىو ىدؼ معظم تدريس  اللغة اإلصلليزية اليـو
اإلصلليزية ، ؽلكن لألشخاص التواصل مع أشخاص آخرين يف العامل.  ابإلضافة إىل 
ذلك ، من خالؿ تعلم التحدث ابللغة اإلصلليزية ، يكتسب الطالب مهارات قيمة 
ه األطركحة ؽلكن أف تكوف مفيدة يف حياهتم كادلساعلة يف رلتمعاهتم كدكذلم.  يف ىذ
، ػلاكؿ الباحثوف إثبات النظرية القائلة أبف السفر ؽلكن أف ػلسن قدرات الطالب 
على التحدث.  لذلك ، قرر الباحث إجراء حبثو ابستخداـ طريقة الزايرة ادليدانية 
لتحسُت كفاءة التحدث لدل الطالب.  اختار لعب األدكار كنشاط خالؿ 
ابلنسبة للمواد ، استخدـ الباحثوف نصنا كصفينا.   الرحالت ادليدانية لتعزيز التحدث. 
ذلك ألف ادلواد ادلتعلقة ابدلوضوع الذم مت اختياره يف ىذه الدراسة ، يصفوف مكاف 
العمل كيصفوف األشياء.  يفضل الباحثوف استخداـ الرحالت ادليدانية ألهنا توفر 
لية.  تصميم ىذا البحث تعلمنا شلتعنا للغة اإلصلليزية من خالؿ مراقبة األشياء األص
ىو البحث التعاكين يف الفصل الدراسي.  أجرل الباحثوف دكرتُت لستة اجتماعات.  
تتكوف دكرة كاحدة من أربعة عناصر ، كىي: التخطيط كالتنفيذ كادلالحظة كالتفكَت.  
 







































ابإلضافة إىل ذلك ، استخدـ الباحثوف أدكات جلمع البياانت من خالؿ قوائم 
حظات ادليدانية كالستبياانت كظلاذج التقييم.  يناق  الباحث البياانت  ادلراقبة كادلال
كدراسة كصفية نوعية.  يف القياـ بزايرات ميدانية يقـو الباحثوف ابألنشطة كىي: 
الجتماع األكؿ ىو إعداد زايرة ميدانية.  ىنا يقدـ ادلعلم معلومات حوؿ زايرة 
راجعة ادلواد النصية الوصفية.  يف ميدانية قصَتة ، كإعداد لعب األدكار ، كم
الجتماع الثاين زايرة ميدانية قصَتة ، يقـو الطالب ىنا بتطبيق زايرة ميدانية قصَتة 
عن طريق زايرة األشياء احلقيقية خارج الفصل الدراسي ككتابة ادلفردات ادلستخدمة 
ا ، يقـو خالؿ رحلة ميدانية قصَتة.  يف الجتماع الثالث كانت رحلة ما بعد.  ىن
الطالب بتمثيل األدكار بناءن على ذبارهبم ، كيقدموف ملخصات للرحالت ادليدانية 
يف شكل كتابة قصَتة.  عند أداء األدكار يف ىذا الجتماع ، يقـو ادلعلم بتقييم 
 قدرات الطالب على التحدث.
( يف الدكرة الالحقة ، يستخدـ الباحث ظلوذج التقييم للحصوؿ ٔادللخص )
جات الطالب يف التحدث.  لذلك ، يعرؼ الباحثوف التحسن يف قدرة على در 
الطالب على التحدث بعد تطبيق ىذه الطريقة.  ُتظهر البياانت عن درجات 
التحدث للطالب أف القدرة على التحدث لدل الطالب قد ربسنت  أنو يف الدكرة 
و ؽلكن + شلا يعٍت أنٔاألكىل يكوف متوسط كفاءهتم يف التحدث يف ادلستول 
للطالب طرح أسئلة حوؿ مواضيع مملوفة ذلم كاإلجابة عنها ، كلكن يف الدكرة 
. كىذا يعٍت أف الطالب  ٖ+ كادلستول ٕاألخَتة ؽلكن للطالب ربسُت ادلستول 
ؽلكن أف تشارؾ بنشاط يف احملاداثت البسيطة ، كالتحكم يف القواعد ، كأخطائهم ل 
لباحثوف الطالب أكراؽ استبياف دلعرفة تتدخل يف الفهم.  بعد ذلك ، أعطى ا
إجاابهتم بعد تطبيق ىذه الطريقة.  بناء على نتائج الستبياف خلص الباحث إىل أف 
 ٜٝٓمعظم الطالب أحبوا طريقة الرحالت ادليدانية يف تعلم التحدث.  يتضح من 
 







































من الطالب أف الرحالت ادليدانية ذبعلهم يشعركف ابلراحة يف التواصل ابستخداـ 
من الطالب يدركوف أنو من خالؿ تطبيق طريقة ٝ ٓٓٔاللغة اإلصلليزية ، كما أف 
الزايرة ادليدانية ، فإف ذبربتهم يف تعلم التحدث ؽلكن أف تكوف شلتعة.  كأخَتنا ، من 
ادلتوقع أف يقدـ ىذا البحث مساعلة مفيدة دلعلمي دركس اللغة اإلصلليزية ، خاصةن 
م التزجل على اجلليد!  ابإلضافة إىل ذلك ، من ادلتوقع للطالب كالطالب يف تعليم تعل
أف تكوف مرجعنا دلساعدة الباحثُت اآلخرين الذين غلركف أحبااثن أكثر مشولن يف نفس 
 اجملاؿ
اف التشابة يقع  ,ىناؾ التشابو كالفرؽ بُت ىذا البحث كما حبثتو سييت منورة
ظلوذج  يت اسًتاتيجية تعليميف انحية السًتاتيجية ادلستخدمة تعٍت استخدمت سي
 Feild"ظلوذج الرحلة ادليدانية كاستخدـ الباحث . "Field Trip"الرحلة ادليدانية 
Trip" .كالفرؽ اآلخر يف مبحث البحث  كأما الفرؽ يقع يف انحية ادلهارة الكالـ
طالب الفصل الثامن يف ادلدرسة الثانوية دار احلكمة  كمكانو يعٍت حبثت سييت
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية كحبث الباحث تالميذ الصف العاشر ماجاكارات 
 عاصلوؾ."اإلسالـ" 
أتثَت اسًتاتيجية تعليم الفكر الثاين، األطركحة لزمرة السعادة ربت موضوع "
لًتقية ادلهارة الكتابة لطالب الفصل السابع  (Think Talk Write)كالتكلم كالكتابة 
يف ىذا البحث أرادت البحثة أف  .ٕ٘ٔٓ"، ٕاباي سوراابدلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
تعريف ترقية مهارة الكتابة لطالب ابستخداـ اسًتاتيجية تعليم الفكر كالتكلم 
لًتقية ادلهارة الكتابة لطالب الفصل السابع ابدلدرسة  (Think Talk Write)كالكتابة 
ت ىي طريقة الطريقة اليت يستخدـ جلمع البياان .ٕادلتوسطة احلكومية سورااباي 
طالبا من  ٖٓادلالحظة كطريقة ادلقابلة كطريقة الواثئق كطريقة الحتبار ابذباد 
الفصل السابع لعينة البحث. لتخليص النتيجة ادلرجوة استخدامت الباحثة برمز 
 







































كذلك يدؿ  ،ٕٔ ،ٙ N=30 (Uji T) tt ،ٔ=%ٕ،ٚٙ ٘ =%ٕ،ٓٗ =t0ادلقارنة 
 Think)اتيجية تعليم الفكر كالتكلم كالكتابة على أف انجح كفاعل أتثَت تطبيق السًت 
Talk Write)  لًتقية ادلهارة الكتابة لطالب الفصل السابع ابدلدرسة ادلتوسطة احلكومية
 .ٕسورااباي 
ىناؾ التشابو كالفرؽ بُت ىذا البحث كما حبثتو زمرة. أف التشابو يقع يف 
السًتاتيجية ادلستخدمة تعٍت  انحية ادلهارة ىي مهارة الكتابة. كأما الفرؽ يف انحية
  (Think Talk Write)استخدمت زمرة اسًتاتيجية تعليم الفكر كالتكلم كالكتابة 
كالفرؽ اآلخر يف مبحث . "Field Trip"ظلوذج الرحلة ادليدانية كاستخدـ الباحث 
البحث كمكانو يعٍت حبثت زمرة لطالب الفصل السابع ابدلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية صف العاشر  الطالب كحبث الباحث ٕ سورااباي
 .عاصلوؾ"اإلسالـ" 
فعالية تطبيق اسًتاتيجية الثالث، األطركحة ألنيس صاحلة ربت موضوع "
للتالميذ ابدلدرسة بستاف العلـو  لًتقية مهارة الكتابة Course Review Horayالتعليم 
تدؿ نتائج البحث أبف تطبيق اسًتاتيجية  .ٕٙٔٓ"، ادلتوسطة اإلسالمية لموصلاف
فعاؿ بنظر إىل التحليل الذم أقامتها الباحثة  Course Review Horayالتعليم 
 T (١ٜٖٕٓ)أكرب من  T hitung (١ٔٗٙٓٔ)أف نتيجة  T testابستخداـ الرمز 
tabel  كىذا يدؿ على مردكد الفرضية الصرفية. كىذا يدؿ على مردكد الفرضية
بوؿ الفرضية البدلية كأما تلخيص ىذا الباب أف تطبيق اسًتاتيجية التعليم الصرفية كق
Course Review Horay  ذلا عالقة قوية لًتقية مهارة الكتابة للتالميذ ابدلدرسة بستاف
 العلـو ادلتوسطة اإلسالمية لموصلاف.
ىناؾ التشابو كالفرؽ بُت ىذا البحث كما حبثتو أنيس. أف التشابو يقع يف 
ية ادلهارة ىي مهارة الكتابة. كأما الفرؽ يف انحية السًتاتيجية ادلستخدمة تعٍت انح
 







































ظلوذج كاستخدـ الباحث   Course Review Horayاستخدمت أنيس اسًتاتيجية 
كالفرؽ اآلخر يف مبحث البحث كمكانو يعٍت حبثت  . "Field Trip"الرحلة ادليدانية 
 دلتوسطة اإلسالمية لموصلاف كحبث الباحثأنيس التالميذ ابدلدرسة بستاف العلـو ا
 عاصلوؾ."اإلسالـ" ادلدرسة الثانوية اإلسالمية تالميذ الصف العاشر 
 خطة البحث ( ح
 ينقسم ىذا البحث العلمي إىل مخسة أبواب فيما يلي:
عن خلفية البحث كقضااي  الباحث الباب األكؿ، يف ىذا الباب يبحث
ؿ البحث كحدكده كتوضيح ادلوضوع البحث كأىدؼ البحث كأعلية البحث كرلا
كربديده كالدراسة السابقة كخطة البحث. ىذا الباب مهم ألنو سيكوف كسائل لفهم 
 ادلوضوع التايل.
الباب الثاين، يف ىذا الباب يبحث الباحث يف الدرسات النظرية من 
الفصل األكؿ  فصوؿ. ثالثةموضوع البحث الذم قّدمو كيتكوف ىذا الباب على 
مهارة كالفصل الثاين يبحث يف  ."Field Trip"يدانية الرحلة ادلظلوذج  يفيبحث 
 يبحث عن أتثَت تعليم اللغة العربية على مهارة الكتابة.الفصل الثالث . ك الكتابة
الباب الثالث، يف ىذا الباب يبحث الباحث يف طريقة اليت تتكوف من نوع 
بنود البحث كطريقة ربليل البحث كفركضو كرلتمعو كعينتو كطريقة مجع البياانت ك 
 البياانت.
يف ىذا الباب يف الدارسة ادليدانية ك ىذا  الباب الرابع، يبحث الباحث
الثانوية الباب على فصلُت، علا : الفصل األكؿ، تبحث عن أدكات ادلدرسة 
، كموقعها خارج ادلدرسة، يذكر ك يصف كل منها منذ اإلسالمية "اإلسالـ" عاصلوؾ
الفصل الثاين،  ؤراء ادلدرسة١ كأحواؿ الوسائل لتعليمية فيها.  ادلدرسة حيت سركر
 Field" يدانيةظلوذج الرحلة ادلتبحث عن عرض البياانت كربليلها، كيشتمل على 
 







































Trip" نوية الدل طالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالـ"  الثًتقية مهارة الكتابة ل
 .كربليلها سالمية عاصلوؾاإل
باب األخَت كيبحث الباحث فيو عن الختتاـ الذم الباب اخلامس، ىو ال


































































 مهارة الكتابة: الفصل األول  ( أ
 تعريف مهارة الكتابة -ٔ
مثل الكتابة كسيلة من كسائل التصاؿ اللغوية بُت األفراد، مثلها يف ذلك 
الستماع كالكالـ كالقراءة. إهنا كما نعلم ضركرة اجتماعية لنقل األفكار. 
كالوقوؼ على أفكار اآلخرين، على امتداد بعدم الزماف كادلكاف. كيًتكز تعليم 
الكتابة يف العناية بثالثة أمور: "قدرة الدراسُت على الكتابة الصحيحة إمالئيا، 
عما لديهم من أفكار يف كضوح كدقو. كإجادة اخلط، كقدرت ىو على التعبَت 
أم لبد أف يكوف الدارس قادرا على رسم احلركؼ رمسيا صحيحا، كإل اضطربت 
الرموز، كاستحالت قراءهتا. كأف يكوف قادرا على كتابة الكلمات ابلطريقة اليت 
اتفق عليها أىل اللغة، كإل تعذرت ترمجتها إىل مدلولهتا. كأف يكوف قادر على 
الكلمات. ككضعها يف نظاـ خاص، كإل استحاؿ فهم ادلعاين كاألفكار اختيار 
مهارة الكتابة ىي عملية أبداعية لنقل األفكار أىل رموز  20اليت تشتمل عليها.
أتيت مهارة الكتابة متمخرة حبسب ترتيبها بُت بقية ادلهارات، فهي أتيت  21مكتوبة.
 بعد مهارة القراءة.
بة ىي أداء منظم كزلكم يعرب بو اإلنساف عن كقاؿ علياف أف ادلهارة الكتا
أفكار كمشاعره النحبوسة  من نفسو، كتكوف دليال على كجهة نظره، كسببا يف 
                                                
(، ص: 1986لربية كالعلـو كالثقافة، ، )إيسيسكو الرايط: منشورات ادلنظمة اإلسالمية لتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا منهجو كأساليبورشدم أمحد طعيمة،   ٕٓ
186. 
 ترجم من:  ٕٔ
Burhan Nugiantoro, Penilaian Dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta: BPFE, 
1998), Hal. 273. 
 







































أما تعريف ادلهارة الكتابة عند أجوؼ ىرماكاف ىي كفاءة  22حكم الناس عليو.
يف تصوير أك تعبَت ما يف الفكرة من جهة عادية ككتابة ادلفردات إىل جهة مركب  
  23اإلنشاء. كجعل
 كتعريف مهارة الكتابة عند رشيد أمحد طعيمة:
 (  القدرة على تصور األفكار ادلناسبة حوؿ موضوع معُت هبدؼ الكتابة فيو.1
( القدرة على تصور كتنظيم األفكاركربطها ابخلطط الذم كضعو التالميذ 2
 للموضوع الذم يكتلو ككتابتها يف شكل فقرات ينسجم بعضها مع بعض.
)الفصحى ادلعاصرة( مراعيا صحة كل  standarلقدرة على كتابة اللغة ادلعابرة (  ا3
 من: تركيب اجلملة، صيغ األفعاؿ، عالمات التالقيم، آايت الكتابة.
(  القدرة على تنويع أساليب الكتابة، مفردات كتراكيب، لتناسب قراءة سلتلفُت 4
 كلتحقيق أغراضا متباينة.
ل الكتابة سواء عن الطريق إعادة الصياغة أك (  القدرة على ربسُت مستو 5
 تصحيح األخطاء أك إعادة الكتابة كلية.
(  القدرة على مجع ادلعلومات من مصادر أكلية كاثنوية، كذلك القدرة على أف 6
يكتب تقريرا، كأف يقتبس كأف يعيد صياغة ادلعلومات، كأف ؼلتصر بدقة، 
 24كأف يذكر مراجع بطريقة صحيحة.
 
 
                                                
، إلسالمية احلكومية برييسلك إبراىيم ارلامعة مولان ما، )مالنق: تطوير منهج تعليم اللغة العربية كتطبيقها على مهارة الكتابةأكريل حبر الدين،   ٕٕ
 .ٖٙ(، ص. ٕٚٔٓ
 ترجم من :  ٖٕ
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung : PT. REMAJA 
ROSDAKARYA, 2011), Hal. 151. 
 .323(، ص. 2٠٠4)القاىرة: دار الفكر العريب،  ،األساس العلمة ادلنهاج تعليم اللغة العربية: أعدادىا، تطويرىا، تقوؽلهارشيد أمحد طعيمة،   ٕٗ
 







































 ليم مهارة الكتابةأىداف تع -ٕ
 ٕ٘أما أىداؼ تعليم مهارة الكتابة فكما يلي:
 . الطالب قادركف على كتابة الكلمات كاجلمل العربية بكفاءة ك صحيح.ٔ
 . يستطيع الطالب كتابة كقراءة الكلمات كاجلمل العربية بطريقة متكاملة.ٕ
نتباه . تدريب الطالب على أف يكونوا نشطُت ابللغة العربية، من خالؿ الٖ
 كالسمع كالرؤية كالنطق كالكتابة.
 . ينمو الكتابة العربية مجيلة كأنيقة.ٗ
 . إعادة اختبار معرفة الطالب حوؿ كتابة اجلمل اليت مت تعلمها.٘
 . تدريب الطالب على كتابة اإلنشاء ابستخداـ أسلوب لغتهم اخلاصة.ٙ
 أمهية مهارة الكتابة -ٖ
من حيث الًتتيب التسلسل لتعليم أتيت مهارة الكتابة يف ادلكاف الرابع 
ادلهارات، كل ريب أف ىذا الًتتيب عقلي منطقي يتفق مع طبيعة اكتساب 
اللغة األـ اليت تبدأ ابلستماع كتنتهي ابلكتابة. كمن مث فقد أخذت من ىذا 
الًتتيب أىم الطرؽ احلديثة لتعليم اللغات لغَت الناطقُت هبا، إذف أف التعبَت 
م( أمشل كأكسع من مهارات الستماع كالكالـ كالقراءة. لذا الكتايب )التحرير 
فإف اكتساب ىذه ادلهارات الثالث قبل البدء يف اكتساب القدرة على التعبَت 
 الكتايب.
 26كأعلية مهارة الكتابة فكما يلي:
                                                
 ترجم من:  ٕ٘
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 
2017), Hal. 184. 
 معة مولان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكوميةجا، )مالنق: جامعة تطوير منهج تعليم اللغة العربية كتطبيقها على مهارة الكتابةأريل حبر الدين،   ٕٙ
 .66(، ص: 2٠17بريس، 
 







































 . جزء أساسي للمواطنة، كشرط ضركرم حملو أمية ادلواطن.ٔ
احلو، كاألخذ عن اآلخرين فكرىم . أداة رئيسة للتعلم جبميع أنواعو كمر ٕ
 كخواطرىم.
 . كسيلة اتصاؿ بُت أفراد البشر ابدلؤلفات كاخلطاابت كغَتعلا.ٖ
. أداة اتصاؿ احلاضر ابدلاضي١ كالقريب ابلبعيد، كنقل ادلعرفة كالثقافة إىل ٗ
ادلستقبل إذ إف التعامل بنمط كاحد من الكتاب طريق لوصل خربات 
يعضها، كما أف إختالؼ الكتابة يقطع جسور األجياؿ بيعضها، كاألمم ب
 التصاؿ، كؽلحو حلقات التاريخ، كيقطع جذكر الثقافة كاحلضارة.
 . أداة حلفظ الًتاث كنقلو.٘
 . شهادة كتسجيل للواقع كاآلحداث كالقضااي تنطق ابحلق كتقوؿ الصدؽ.ٙ
 . كسيلة تتفيس الفرد عن نفسو، كالتعبَت عما غلوؿ خباطره.ٚ
 ة الكتابةمراحل مهار  -ٗ
 فادلراحل اليت ؽلكن أم أيخذ يف تدريس الكتابة كما يلي :
 البدء برسم أشكاؿ ىندسية كخطوط معينة تتناسب مع بعض احلركؼ -ٔ
 نسخ بعض احلركؼ -ٕ
 نسخ بعض الكلمات -ٖ
 كتابة مجلة بسيطة -ٗ
 كتابة بعض مجل ظلطية كردة يف النصوص كاحلوارات -٘
 اإلجابة كتابة على بعض األسئلة -ٙ
 ، منقوؿ، اختيار(إمالء )منظور -ٚ
 







































 تعبَت مقيد )إبعطاء عناصر للموضوع( -ٛ
 27تعبَت حر. -ٜ
 أنواع مهارة الكتابة -٘
يف التعليم اللغة العربية، تنقسم مهارة الكتابة إىل ثالثة فئات كىي اإلمالء 
 28كاخلط كاإلنشاء.
 اإلمالء  .ٔ
اإلمالء ىو فئة الكتابة اليت تؤكد على مظهر أك كضع احلركؼ يف تشكيل 
كاجلمل. بشكل عاـ ىناؾ ثالثة أنواع كأساليب غلب أف ينتبو يف  الكلمات
 تعليم اإلمالء، يعٍت :
 اإلمالء ادلنقوؿ (ٔ)
اإلمالء ادلنقوؿ ىو ينقل الكتابة من الوسائل إىل كتاب الطالب أك يسمي 
ابإلمالء ادلنسوخ، ألف يعمل أف ينقل الكتابة. يناسب ىذا اإلمالء أف 
 يعطي إىل ادلبتدأ.
 دلنظوراإلمالء ا (ٕ)
اإلمالء ادلنظور ىو ينظر الكتابة حزما يف الوسائل، مث ينقل الكتابة إىل  
 كتاب الطالب بال ينظر الكتابة.
 اإلمالء الستماع (ٖ)
                                                
(، ص. ٜٜٛٔ، )ادلصر: منصورات ادلنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، تعليم العرب لغَت الناطقُت هبا من أعلية كأساليبةرشيدم أمحد طعيمة،  ٕٚ
ٚٛٚ-ٚٛٛ. 
 ترجم من :  ٕٛ
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2011), Hal. 151. 
 







































 اإلمالء الستماع ىو يسمع الكلمات أك اجلمل أك النص مث يكتبها.
 اإلمالء الختبارم (ٗ)
اإلمالء اإلمالء الختبارم ىو يهدؼ لقياس قدرة كتقدًن الطالب يف 
 29الذم تعلمو يف ادلاضي.
 اخلط .ٕ
اخلط ىو فئة الكتابة الذم ل تؤكد احلركؼ يف تشكيل الكلمات أك اجلمل 
فقط، كلكن ؽلس من انحية اجلماؿ. كأنواع اخلط ىو خط الكويف كخط 
النسخي كخط الثلثي كخط الفارسي كخط الدكاين كخط الدكاين اجليل كخط 
 الجازة ك خط الرقعي.
 نشاءاإل .ٖ
اإلنشاء ىو فئة الكتابة اليت تؤدم إىل األفكار الرئيسية مثل الرأم كالرسالة 
كالشعور إىل اللغة الكتابة. ذبوز كتابة اإلنشاء أف تقاؿ كمصعب ادلهارة بُت 
مهارات اللغوية الخر. إذا يستخدـ الطالب لغة اثنية أك أجنبية ابلشفوم، 
متكامل أك عبارات غَت مناسبة فيعرؼ ادلتكلم األصلي كستسلم لفظا غَت 
بقواعد اللغة. إذا يستخدـ الطالب لغة اثنية يف الكتابة، فادلتكلم األصلي 
كيقسم  30قسرا يف تقييم الكتابة الكثَتة من أخطاء اذلجاء أك قواعد اللغة.
 اإلنشاء إىل فئتُت :
 اإلنشاء ادلوجو (ٔ)
                                                
 ترجم من :  ٜٕ
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2011), Hal. 153. 
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ادلعُت كالتوجية،  اإلنشاء ادلوجو ىو يسنع اجلملة أك الفقرة البسيطة ابشراؼ
مثل اجلملة غَت متكاملة كغَته. اإلنشاء ادلوجو يسمى أيضا ابلإلنشاء 
ادلقيد ألف مقالت الطالب زلدكد ابألحجاـ اليت يعطيها ادلعلم. لذلك 
 يف عملية ل يتطلب الطالب لتطوير عقوذلم برػلة.
 ىناؾ العديد من تقنيات التدريب اإلنشاء ادلوجو، ىو: تبديل الكلمات
 كترتيب الكلمات كترتيب الكلمات كتكوين اجلمل كإجابة األسئلة.
 اإلنشاء احلر (ٕ)
اإلنشاء احلر ىو يسنع اجلملة أك الفقرة بال ذبويو. كيتم الطالب حرية 
كقاؿ توفيق اف إنشاء احلر ىو  31للتعبَت أفكارىم عن شيء معُت.
 نشاط األخَت الذم يعطي احلرية الطالب لتحقيق نتائج أفكارىم يف
 32الكتابة.
 مشكالت يف تعليم مهارة الكتابة -ٙ
 33ادلشكالت اليت توجو الطالب يف الكتابة كالطرؽ ادلقًتحة دلعاجلتها:
 . عجز التلميذ عن مسك القلم ابلطريقة الصحيحة، كطريقة العالج:ٔ
 أ(   تعويد الطالب كتدريبهم على مسك القلم.
 ب(  سبرين عضالت اليد على مسك القلم.
لتلميذ أنشطة تتضمن تلوينا ألف التلوين يساعده على ربريك ج(  إعطاء ا
 يده كمسك القلم.
                                                
ٖٔ
 ٗٙٔنفس ادلرجع، ص. 
 ترجم من: ٕٖ
Taufik, Pembelajaran Bahasa Arab MI, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2016), Hal. 61. 
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 . عدـ استيفاء التلميذ نقط احلركؼ، كطريقة العالج:ٕ
 أ(   إعداد بطاقات تشتمل على احلركؼ ادلتشاهبة يف الشكل.
 ب(  لفت أنظار الطالب إىل ادلنقوط منها كغَت ادلنقوط.
ركؼ كالًتكيز على ىذه النقاط كالتعود ج(  التدريب على كتابة ىذه احل
 على كتابتها.
د(  تعليق كلمات فيها حركؼ منقوطة كأخرل غَت منقوطة حىت يدركوا 
 احلركؼ ادلنقوطة كاحلركؼ غَت ادلنقوطة.
 . خطم التلميذ يف كتابة بعض احلركؼ، كطريقة العالج:ٖ
 أ(   كتابة احلركؼ اليت ؼلطم فيها التلميذ على السبورة.
لفت انتباه الطالب إىل نقطة بداية كتابة احلركؼ كإىل طريقة السَت   ب(
 يف كتابتو.
 ج(   تزكيد الطالب، ينشط فردم حوؿ احلركؼ اليت ؼلطم يف كتابتو.
 . عدـ مراعاة نظاـ السطر عند الكتابة، كطريقة العالج:ٗ
أ(   إعداد لوحة عليها احلركؼ اليت ترتكز على خط القاعدة كاحلركؼ 
  تنزؿ عن خط القاعدة.اليت
ب(  تعويد الطالب على مراعاة نظاـ السطر عند كتابة احلركؼ 
 كالكلمات.
 ج(   عدـ ترؾ سطر أثناء الكتابة.
( على -د(   تعويد التلميذ على كضع إشارة كليكن شرطو صغَتة )
 ؽلُت السطر الذم سيكتب فيو.
 . عدـ كضوح الكتابة، كطريقة العالج:٘
 الـ جيدة.أ(   استخداـ أق
 







































 ب(  تعويدىم على اجللسة الصحيحة.
 ج(  تزكيد التلميذ ببعض اجلمل ليقـو بكتابتها كنشاط فردم.
 . ترؾ التلميذ الالـ الشمسية عند الكتابة، كطريقة العالج:ٙ
أ(  إبراز النطق للكلمات اليت تشتمل على الالـ الشمسية للفت نظر 
اليت تظهر فيها الالـ  التلميذ إىل مالحظة الفرؽ الواضح للكلمات
 كشكل الكلمات اليت ل تظهر فيها الالـ.
 ب(  تزكيد التلميذ بكلمات تشتمل على الالـ الشمسية نطقا ككتابة.
 تعليم اللغة العربية على مهارة الكتابة. أتثري -ٚ
كعملية التعليم ىي العلمية ادلماثلة ابنشطة التعليم اليت عملتو ادلدرس كسائقها   
فإف تعليم اللغة العربية ىي نفس ادلعٍت بعليم  34لية التعلم كالتعليم.لكي ذبرم عم
اللغة األجنبية. كىو أنشطة التعليم اليت عملتو ادلدرس قصواي لكي يعمل الطالب 
أنشطة التعلم ابللغة ادلتعلمة حسنا، كستكوف عملية التعليم تفضية لتحصيل غرض 
عربية ىي أنشطة التعليم للطالب من فلذلك تعليم اللغة ال 35تعليم اللغة األجنبية.
 ادلدرس لكي يكوف الطالب متعلمُت هبا.
أنواع ادلداخل كالطرؽ كأساليب لتعليم اللغة العربية ىي العناصر ادلهمة لنقل 
العلـو كاللغة العربية. جبانب تلك العناصر، فإف ادلدرس كالطالب كادلواد الدراسية 
رىم ىاـ لوجود عملية التعليم. كينقسم ىي العناصر خارج ادلهمـو األساسي. كدك 
تعليم اللغة العربية إىل أنواع فرع العلم كىي : النحو كالصرؼ كالبالغة كادلطالعة 
                                                
34 s: ادلرجع السابقة 
Acep Hermawan, , Metodologi Pembelajaran bahasa Arab, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 
2011), Hal. 32 
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كادلرادؼ كنصوص األدب كغَتىم كعملية تعليم اللغة العربية ادلتثالية سوم تعليمها 
هارات ىي إىل أنواع فرع العلم ىي تكوين الطالب متدرجُت ألربع مهارات. كأربع م
 مهارة الستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة.
أنشطات ادلنظمة العلمية يف عامل الديبلوماسية يف اإلسالـ كمثل ادلعتمر العامل 
اإلسالمي أك رابطة العامل اإلسالمي، كلمها سيتخدماف اللغة العربية لللغة اإلتصالية 
ن اللغة العربية يف أكلو كاللغة الرمسية يف إرباد ، تكويٖٜٚٔشفواي أك ربريراي. سنة 
 الدكؿ، فلذلك اخلطابة أك اجلداؿ يف اجمللس يًتمجاف إىل اللغة العربية.
استخداـ اللغة العربية الذم يضعها للدكر اذلاـ من إحدل الت التصالت يف 
إرباد  اتصالة الديبلوماسية العلمية كإحدم اللغات الرمسية يف رللس العلمية كمثل
فلذالك أف تعليم اللغة العربية يستطيع أف أيثر مهارة الكتابة، كالدليل ىو  36الدكؿ.
أف اللغة العربية مستخدمة لإلتصالت كما أحد أىداؼ اللغة ىو كسيلة اإلتصالة 
 بُت اجملتمع.
 ”Field Trip“ منوذج دراسة عنالفصل الثاين :  ( ب
  ”Field Trip“ مفهوم األساسي منوذج (2
  Field Trip"وذج الرحلة ادليدانية تعريف ظل . أ
( ىو ٘ٛ: ٕٔٓٓفقاؿ رستية ) "Field Trip"أّف فهم ظلوذج الرحلة ادليدانية 
طريقة للتدريس يتم عن طريق دعوة الطالب إىل مكاف أك كائن معُت خارج ادلدرسة 
للتعلم أك التحقيق يف شيء مثل مراجعة مصنع لألحذية أك كرشة لتصليح السيارات 
                                                
 يًتجم من  36
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung : Humaniora,2009), 58. 
 







































ر صغَت أك مزرعة ك ميداف اللعب كىلم جرا. من خالؿ أنشطة الرحالت أك متج
   ٖٚادليدانية اليت يقـو هبا الطالب ، يهدؼ أحدىم إىل إكماؿ بعض الدراسة.
ا  "Field Trip"كأّف ظلوذج الرحلة ادليدانية  ىو نشاط تعليمي ذك مغزل كشلتع جدن
( أف ظلوذج الرحلة ادليدانية ىي ٙٔٔ-٘ٔٔ: ٜٓٛٔكػلبو الطالب. قاؿ كينارنو )
حيث يتم دعوة الطالب بتوجيو من ادلعلمُت لزايرة أماكن  ك طريقة للتعلم كالتدريس
  معينة بقصد التعلم.
يدانية ابدلعٌت العاـ. الرحلة ادليدانية ذلا معٌت خاص هبا ، ؼلتلف عن الرحالت ادل
رحلة ميدانية ىنا تعٍت زايرة خارج الفصل الدراسي من أجل التعلم. على سبيل 
ادلثاؿ دعوة الطالب إىل احملكمة دلعرفة النظاـ القضائي كعملية احملكمة دلدة ساعة 
ا عن ادلدرسة كل يتطلب  كاحدة من الدراسة. لذلك ، ىذا ادلوظف ل ػلدث بعيدن
                                   38..تسمى الرحالت ادليدانية لفًتة طويلة كبعيدة اجلولت الدراسيةكقتنا طويالن 
 اخلطوات الرئيسية يف تنفيذ طريقة الرحلة ادليدانية كما ىو موضح أدانه. . ب
 زبطيط الرحالت ادليدانية ( أ
  ."Field Trip" ربديد الغرض من الرحالت ادليدانية  ( ب
 ادليدانية كفق األىداؼ ادلراد ربقيقها. ربديد ىدؼ الرحالت  ( ت
 ربديد مدة الرحالت ادليدانية. ( ث
 كضع خطة تعلم للطالب أثناء الرحالت ادليدانية. ( ج
 زبطيط ادلعدات التعليمية اليت غلب توفَتىا. ( ح
                                                
37 Nunuk Suryadi & Leo Agung, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 
2010), Hal. 56 
 
38 Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2011), Hal. 215 
 
 







































 تنفيد رحلة ميدانية . ت
ىذه ادلرحلة ىي تنفيذ أنشطة التعلم يف الرحلة ادليدانية بتوجيو من ادلعلم. غلب 
 ٜٖأنشطة التعلم ضلو األىداؼ اليت مت ربديدىا يف مرحلة التخطيط أعاله.توجيو 
 ادلتابعة . ث
يف هناية الرحلة ادليدانية ، طُلب من الطالب اإلبالغ شفهينا ككتابينا عن القضااي 
 ٓٗاألساسية اليت مت تعلمها خالؿ الرحلة ادليدانية.
تلف عن الرحالت الرحلة ادليدانية دبعٌت طريقة التدريس ذلا معٌت خاص هبا ؼل
ادليدانية ابدلعٌت العاـ. تعٍت الزايرة ادليدانية يف ىذه احلالة زايرة خارج الفصل الدراسي 
، يف بعض األحياف ػلتاج الطالب إىل التعلم، كتنوع يف عملية التعلم من أجل
دعوهتم خارج ادلدرسة ، دلراجعة / زايرة مكاف معُت أك كائن آخر. ىذا ليس ترفيهنا 
لتعلم أك تعميق الدرس من خالؿ رؤية الواقع على األرض. لذلك يقاؿ أف  ، كلكن
طريقة الرحلة ادليدانية ىي طريقة التدريس اليت تتم من خالؿ زبصيص الطالب إىل 
ة مصانع السجائر ، مثل زاير اجلذب خارج ادلدرسة للقياـ بشيء األماكن أك مناطق
اجر الصغَتة، اآلاثر، ادلتاحف، ، مصانع األحذية، زلالت تصليح السيارات، ادلت
، تربية احليواانت كىكذا دكاليك. يتم استخداـ العديد من ادلزارع ادلعابد،
، مثل اجلولت الدراسية القصد ىو نفس الرحالت ادليدانية ادلصطلحات كلكن
يدانية قصَتة كالبعض اآلخر كاجلولت الدراسية كما إىل ذلك. بعض الرحالت ادل
ا.، ككذلك األمطويل                                                                                    41اكن القريبة كالبعض اآلخر بعيدن
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2011), Hal. 143 
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 ظلوذج  الرحلة ادليدانية ابلعديد من ادلزااي كالعيوب ، كما يلي: تتميز
 مزااي ظلوذج  الرحلة ادليدانية: (ٔ
 "Field Trip"قيقية يف التعلم لديو مبدأ التعلم أكثر لستخداـ البيئة احل ( أ
  ادلعلومات كموضوع أكسع نطاقا كفعليا. ( ب
 صنع ما يتم تعلمو يف ادلدرسة ذات الصلة ابلواقع كالحتياجات يف اجملتمع. ( ت
 ؽلكن أف يكوف تعلمها أكثر ربفيزنا دلساعدة إبداع الطالب كأنشطتهم. ( ث
 نقاط ضعف طريقة الرحلة ادليدانية: (ٕ
ت الالزمة كالتكاليف ادلستخدمة من قبل الطالب أك من الصعب توفَت التسهيال ( أ
 ادلدارس.
 إعداد أك زبطيط ميمبوكاـ الناضج للغاية. ( ب
يتطلب التنسيق مع ادلعلمُت يف اجملالت األخرل لتجنب تداخل الوقت  ( ت
 كاألنشطة أثناء الرحالت ادليدانية.
اذلدؼ يف الرحالت ادليدانية غالبنا ما يصبح عنصر الًتفيو أكثر أكلوية من  ( ث
 الرئيسي ، يف حُت يتم إعلاؿ عنصر الدراسة.
لرتقية "Field Trip"  الرحلة ادليدانية منوذج فعالية تطبيق : لثالفصل الثا ( ت
 مهارة الكتابة
". أتثَت ىي كيف ليةاتعٍت "الفع أتثَت يف القاموس اإلندكنيسية الكبَت يقاؿ أف
اكلة لتحقيق األىداؼ سبكنت ادلنظمة من احلصوؿ على ادلوارد كاستخدمها يف زل
العلية متعلقة بتنفيذ مجيع الوظيفة الرئيسية كربقيق األىداؼ كمشاركة  42التشغلية.
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تسمى التعليم اجليد  43من األعضاء. كؽلكن استخدـ الفعلية للقياس صلاح التعليم.
 44إذا كاف عملية التعليم يستطيع عن ربقيق أىداؼ التعليم.
ثلة أبنشطة التعليم اليت عملها ادلدرس  لية ادلماعملية التعليم ىي العم
كسائقها كي ذبرم عملية التعليم كالتعلم. كأف تعليم اللغة العربية ىو نفس ادلعٌت 
بتعليم اللغة األجنبية. كىو أنشطة التعليم اليت عملها ادلدرس قصداي كي يعمل 
تحصيل الطالب أنشطة التعلم ابللغة ادلتعلمة حسنا، كتكوف عملية التعليم تفضية ل
لذلك أف تعليم اللغة العربية ىو أنشطة تعليم الطالب  45غرض تعليم اللغة األجنبية.
 من ادلدرس كي يكوف الطالب متعلمُت هبا.
ستخدـ أقصر كقت شلكن مع ربقيق ي عملية التعليم إذا كاف ادلعلم أما يف
يستخدـ ادلعلم  أحد اجلهود لتحقيق عملية التعليم ىوعلى نتائج التعليم. ك 
 طرؽ التعليم ابلصحيح.ظلوذج أك اسًتاتيجية أك 
التعليم ىي نشاط تعليمي غلب أف يقـو بو ادلعلموف كالطالب حىت  ظلوذج
ظلوذج الرحلة  التعليم ظلوذجؽلكن ربقيق أىداؼ التعلم بفعالية ككفاءة. كتكوف 
التعليم ادلستخدمة لسهولة تدريس اللغة  ظلوذجإحدل من  "Field Trip" ادليدانية
تستطيع أف تسهل الطالب يف جعل اجلملة  نموذجالعربية يف مهارة الكتابة. كهبذه ال
رقية مهارة الكتابة لدل يف ت التمثَت. فبهذا احملاؿ ينبغي أف توجد أك اإلنشاءأك الفقرة
                                                                                                                    
Khalilah Nasution, Kepemimpinan Guru dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran PAI, 
Jurnal Darul „Ilmi Vol. 04 No. 01 Januari 2016. 
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. إما لتحسُت الثانوية اإلسالمية عاصلوؾا "اإلسالـ"درسة العاشر دب فصلطالب ال






























































 نوع البحث ( أ
طريقة البحث ينقسم إىل قسمُت كعلا  نظرا إىل طريقة ربليل البياانت،
الطريقة الكيفية ىي  (.Kuantitatif) كالطريقة الكمية (Kualitatif)الطريقة الكيفية 
عن احلساب كاألرقاـ العدديّة. كعكسها الطريقة الكمّية  طريقة البحث اليت تستغٍت
الىت استخدـ الباحث كطريقة البحث . فإهنا يكوف فيها احلساب كاألرقاـ العدديّة
كىي العلمية يف نيل ادلعرفة ابستعماؿ  (Kuantitatif)ىي طريقة البحث الكّمية 
أما صفة ىذا البحث  46البياانت أك الرقم آلة يف إغلاد البياف عن الشيء ادلنشود،
يدانية ظلوذج الرحلة ادلدلعرفة ىذه الصفة  كاذلدؼ من. الكّمي فهي بطريقة أتثَت
"Field Trip" يف ادلدرسة الثانوية  العاشرًتقية مهارة الكتابة لدل الطالب الفصل ل
ؽلكن اف توصف صراحة ابلنسبة جلميع ادلسائل  اإلسالمية "اإلسالـ" عاصلوؾ.
فركض  رلتمع البحث كعينتو، طرؽ مجع البياانت، لنوع من البحث،ادلتعلقة هبذا ا
  بنود البحث، كربليل البياانت. ،البحث
طريقة البحث اليت يستخدمها الباحث يف كتابة ىذا ىو البحث الكمية 
التجريبية، أم طرؽ البحث ادلستخدمة لتحديد موقع أتثَت عالج معُت يف ظركؼ 
تصميم التجرييب، يستخدـ ىذا البحث التصميم شبو استنادا إىل نوع من ال 47سباما.
                                                
 يًتجم من:  46
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta,2017),hal 105. 
 يًتجم من: 47











































 التجرييب أك التجارب شبو، لف ىذه األساليب البحثية ذات الصلة بعنواف الباحث
ًتقية مهارة الكتابة ل "Field Trip"يدانية ظلوذج الرحلة ادلفعالية تطبيق علي استخداـ 
 .المية عاصلوؾنوية السا لدل طالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالـ" الث
 فروض البحث (2
 48فركض البحث ىي إجابة مقيدة دبسملة البحث كمقّررة ابلبياانت اجملموعة.
 كتنقسم فركض البحث إىل نوعاف:
 (Ha)الفرضية البدلية  ( أ
كمتغَت غَت  (Variabel X) دلت ىذه الفرضية أف فيها عالقة بُت متغَت مستقل
 تؤثَتيف ىذا البحث ىي :  (Variabel X)أما متغَت مستقل  .(Variabel Y)مستقل 
لدل طالب الفصل ًتقية مهارة الكتابة ل "Field Trip"  يدانيةظلوذج الرحلة ادل تطبيق
 .نوية السالمية عاصلوؾا العاشر يف مدرسة "اإلسالـ"  الث
 (H0)الفرضية الصفرية   ( ب
 (Variabel X) دلت ىذه الفرضية، أف ليست فيها عالقة بُت متغَت مستقل
 تطبيق تؤثَتل  كالفرضية الصفرية ذلذا البحث ىي: .(Variabel Y) معلق كمتغَت
لدل طالب الفصل العاشر ًتقية مهارة الكتابة ل "Field Trip"  يدانيةظلوذج الرحلة ادل
 .نوية السالمية عاصلوؾا يف مدرسة "اإلسالـ"  الث
 جمتمع البحث وعينتو
ستخدمة لتعميم حصوؿ رلتمع البحث ىو مجيع األفراد أك األشخاص ادل
كرلتمع البحث يف ىذا  49البحث. إذا أرادت ادلالحظة فيسمى دبالحظة اجملتمع.
 .عاصلوؾ الثانوية اإلسالمية "اإلسالـ"يف ادلدرسة البحث ىو من الفصل العاشر 
                                                
 يًتجم من:  48
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian.(Jakarta: Rineka Cipta.2006), Hal 26. 
 







































عينة البحث ىي بعض كتنقسم  50من رلتمع البحث الذم يكوف انئبا منو. 
ا احتماؿ أخذ العينة كأخذ عينة غَت احتماليو. كعند العينة العامة إىل رلموعتُت، عل
أخذ عينة الحتمالت، تتاح لكل فرد من رلتمع فرصو متساكية لكي يكوف عضوا 
يف عينة، بينما ل ربتاج جلميع افراد رلتمع، يف العينة غَت الحتمالية، نفس الفرص 
 إلنشاءىا كعينة حبث.
أخذ العينات مع الغرض من نوع ه بنود العينة غَت  الباحث ابستخدـ تقنية
ظلوذج مع النظر  (Purposive Sampling)السًتجاع ام تقنيات أخذ العينة القصدية 
كأما عينة الباحث يف ىذا البحث فهو مجع الطالب يف الفصل العاشر  احملدد.
ع البحث أكثر كإذا كاف عدد رلتم. الثانوية اإلسالمية عاصلوؾ"اإلسالـ" دبدرسة 
كلكن إذا كاف عد رلتمع البحث أقل من خذ عينة البحث أييجوز أف من مائة، ف
مائة فلذلك على األحسن أخذ مجيع اجملتمع. ككاف العينة يف ىذا البحث ىي جزء 
 طالب. ٕٛ لمن اجملتمع. ك عدد عينة البحث يف ىذا الفص
 تطريقة مجع البياان (0
كلية ألغراض كتقنيات مجع البياانت ليست سوم عمليو دلضاعفو البياانت ال
كمجع البياانت ىو إجراءات منهجية كموحدة للحصوؿ على البياانت  البحث.
 51الالزمة. بشكل عاـ ينقسم أسلوب مجع البياانت إىل عدة رلموعات:
 
 
                                                                                                                    
 يًتجم من :  49
--------------------------, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 
2006), Hal. 131. 
٘ٓ
 يًتجم من :  
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007), Hal.121. 
 يًتجم من :  51
Ahmad Tanzeh, Metodolologi Penelitian Praktis, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), H. 83-84. 
 







































 (Observation) ادلالحظة ( أ
ادلالحظة ىي مراقة كتسجيل بشكل منهجي ضد العراض اليت تظهر 
نطاؽ  ىكوسيلة جلمع البياانت عل  دلراقبةكتستخدـ ا 52على موضوع البحث.
كاسع لقياس سلوؾ عمليو أك نشاط ؽلكن مالحظتو يف الوضع الفعلي ككذلك يف 
احلالت ادلصطنعة. استخداـ ظلوذج مجع البياانت ىذه ادلالحظة بستخدـ دلراقبة 
الثانوية  "اإلسالـ"يف ادلدرسة  العاشرلدل الطالب الفصل مهارة الكتابة 
 .عاصلوؾ اإلسالمية
 (Documentation) الواثئق ( ب
ابلنظر إىل ادلالؼ أك  طريقة مجع البياانتكمجع الواثئق البياانت ىي 
كيتم ىذا األسلوب من خالؿ النظر يف الواثئق الرمسية مثل  53الواثئق ادلوجودة.
سجالت الدراسة ككذلك الكتب من اللوائح القائمة. ادلستند كطريقة جلمع 
عدده شخص أك ككالو لغرض اختبار حدث أك البياانت ىو ام بياف مكتوب 
ككانت الواثئق يف ىذه الدراسة ادلستخدمة الصور، يوميا، كنتائج  تقدًن احملاسبة.
الختبار التثنية النتائج عمل الطالب. كقد مت تصوير الفيلم يف كقت القياـ 
من أبنشطة التعلم، كعند اجراء الختبار. لتوثيق اليومية اليت مت احلصوؿ عليها 
يف ادلدرسة يف  العاشرلدل الطالب الفصل الذين يدرسوف  ادلعلمُت العربية
 .عاصلوؾ الثانوية اإلسالمية "اإلسالـ"
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 يًتجم من :  53
Rully Indrawan, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Campuran, (Bandung, Refika Aditama : 
2017), Hal. 139. 
 







































 (Test) الختبار ( ت
الختبار كطريقة جلمع البياانت ىي موجة أك شلارسة تستخدـ لقياس مهارة 
لكها الفراد أك الكتابة، كادلعرفة، كادلوقف، كالذكاء، كالقدرة أك ادلوىبة اليت ؽل
اجلماعات. الختبارات أك السئلة اليت مت فحصها يف ىذه الدراسة، ام الختبارات 
 كاستعمل الباحث الختبار القبلي كالختبار البعدم. ادلكتوبة.
لدل الطالب الفصل  دلعرفة مهارة الكتابةالختبار القبلي  استعمل الباحث
الختبار  كاستعمل الباحث، عاصلوؾ اإلسالميةيف ادلدرسة "اإلسالـ" الثانوية  العاشر
لدل ًتقية مهارة الكتابة ل "Field Trip"  يدانيةظلوذج الرحلة ادل ثَتأتالبعدم دلعرفة 
 .نوية السالمية عاصلوؾاطالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالـ"  الث
 بنود البحث (3
احث جبمع مبادئ توجيهيو للمراقبة، ام الدات ادلستخدمة عند قياـ الب (ٔ
البياانت عن طريق ادلراقبة كتسجيل ادلعلومات بصورة منهجية ضد 
 الظاىرة اليت مت التحقيق فيها.
ادلبادئ التوجيهية للواثئق، اف الدات ادلستخدمة عند الباحث مجع  (ٕ
 البياانت اليت تشمل خلفية ادلدرسة كالطالب كىلم جرا.
 حوؿ مهارة الكتابة. اختبار ادلبادئ التوجيهية، يف شكل اختبار مكتوب (ٖ
 طريقة حتليل البياانت (4
ربليل البياانت يف دراسة ربليل اإلحصائية الكمية ألنو غالبا ما يشار اليو 
ابستخداـ الصيغ الحصائية. تستخدـ ىذا البحث التحليل اإلحصائي الستدلؿ. 
اإلحصائية الستدللية )غالبا ما تسمى اإلحصائية الستقرائية أك اإلحصائية 
 .لحتمالية(، ىي تقنية احصائية تستخدـ لتحليل عينة كرلتمع البحثا
 







































تقنيات التحليل اإلحصائية ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو اختبار الفرؽ. 
ىو تقنية الحصائية ادلستخدمة لختبار اعلية  (T-test)  رمز ادلقارنة تقنية
اانت اليت ربليلها التوزيعُت. يتم احلصوؿ على البي يعٍت متوسط من ٕالختالفات 
 .تائج الدراسة يف الختبار البعدممن قيمة ن
للعينتُت الصغَتتُت كارتباط بينهما، فيستعمل صيغة  (T-Test)كأما رمز ادلقارنة 
 فيما يلي :
    
  
    
 
 54البياف :
 = t0ادلقارنة 
MD  = ادلتوسطة(Mean)  من متغَتX  : كاحلصوؿ على الصيغة 
 




  Yكمن متغَت   X عدد سلتلفة من متغَت=    
 مجلة البياانت=   
 كاحلصوؿ على الصيغة :  Yكمن متغَت  Xاإلضلراؼ ادلعيارم من متغَت =      









 صيغة :اإلضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة كاحلصوؿ على ال=     
     
   
√   
 
 مجلة البياانت=   
 H0 = ظلوذج الرحلة ادليدانية تطبيق عدـ عالقة قبل كبعد"Field Trip"  لًتقية
  مهارة الكتابة.
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 Ha= ظلوذج الرحلة ادليدانية  تطبيق كجود عالقة قبل كبعد"Field Trip"  قية لًت
 مهارة الكتابة.
ىناؾ العديد من اخلطوات اليت ينبغي ( T-Test) ز الختبارقبل الدخوؿ يف رم
 القياـ هبا، كىي :
 برمز : (Mean of Different (MDيطلب  ( أ)
 




 برمز : Standar Deviasi يطلب ( ب)









 برمز : (     ) Mean Of Differenceمن  Standar Error)ج( يطلب 
     
   
√   
 
 برمز : t0)د( يطلب 
    
  
    
 



















































 الدراسة ادليدانية 
 نوية اإلسالمية عاجنوك.ادرسة "اإلسالم" الثالفصل األول : حملة عن ادل
 .نوية اإلسالمية عاجنوكاإلسالم" الثدرسة "اىوية ادل  -أ 
 نوية اإلسالمية عاصلوؾادرسة "اإلسالـ" الث: ادل    إسم
 فاجي كاابس١ سوكومورك١ عاصلوؾ -: شارع سوكومورك   العنواف
 : كاابس    القرية
 : عاصلوؾ   ادلدينة
 : جاكل الشرقية   الولية
 ٕٜٜٔ:   اتريخ أتسيسها
 ٖٖٕٖٓٓٓٛٔ٘ٔٔ:  ظلرة احصاءات ادلدرسة
 ٜٕٖٙٓ٘(ٖٛ٘ٓ: )  رقم اذلاتف
 ب:   شهادة ادلدرسة
 : عفيف سليم فؤادم  رئيس ادلدرسة
 
 اتريخ أتسيس ادلدرسة "اإلسالم" الثانوية اإلسالمية عاجنوك -ب 
ادلدرسة "اإلسالـ" الثانوية اإلسالمية عاصلوؾ إحدل ادلدارس الثانوية يف سوكومورك 
 .ٕٜٜٔانوية اإلسالمية عاصلوؾ ادلدرسة "اإلسالـ" الثتؤسس عاصلوؾ، 
 
 درسة "اإلسالم" الثا نوية اإلسالمية عاجنوك مالرؤية والبعثة يف    -ج 
 (Visi)الرؤية  -ٔ
 







































"ربقيق معهد العصرم زلًتؼ يف تعليم األمة كهتيئة البشر ادلّتفقو يف الّدين العاملُت بنظاـ 
 إدارم زلًتؼ".
 (Misi)البعثة  -ٕ
 عملية بناء ادلوارد البشرية ذات اجلودة. تعزيز الدكر النشط دلعهد العصرم يف
 
 درسة "اإلسالم" الثانوية اإلسالمية عاجنوكمأحوال ادلدرسني يف  -د 
أحواؿ ادلدرسُت ادلدرسة "اإلسالـ" الثا نوية اإلسالمية عاصلوؾ. عدد ادلدرسُت يف  
 أساتيذات. ٘أساتيذ ك  ٜٔدرسة "اإلسالـ" الثانوية اإلسالمية عاصلوؾ م
 (ٗ.ٔاللوحة )
 درسة "اإلسالـ" الثانوية اإلسالمية عاصلوؾمأحواؿ ادلدرسُت يف 
 ادلدرس الدراسة الوظيفة اسم ادلدرس الرقم
 اللغة اإلصللزية رئيس ادلدرسة عفيف سليم فؤادم ٔ
 عقيدة زالفرائد ادلدّرس أسوة حسنة ٕ
 ادلدّرسة أعطيٍت فؤاد فضيلة ٖ
اللغة العربية ك أىل السنة 
 كاجلماعة
 بيولوجيا ادلدّرس ب نور كاحدآد ٗ
 ادلهارة اليدكية ادلدّرس زلّمد أتبك فازا ٘
 الرايضيات ادلدّرسة سيت رػلاينا نور ليلّية ٙ
 علم الدينية ادلدّرس سالمت نور رحيم ٚ
 







































 اللغة اإلندكنسية ادلدّرس إماـ سبحي ٛ
 كمياء كفزاي ادلدّرس أمحد شافعي ٜ
 القرآف ك احلديث ادلدّرس أمحد خَت الرازقُت ٓٔ
 ادلدّرس أمحد مّتقُت ٔٔ
سوسيولوجيا كالتاريخ 
 كجغرافيا
 الدينيةالقرآف احلديث ك علم  ادلدّرس عبد الوّىاب ٕٔ





 لفقو كاللغة اجلاك  ادلدّرس زلّمد إذلاـ ٗٔ
 اإلجتماعية كالًتبية الوطنية ادلدّرسة علة مصفوفة ٘ٔ
 اتريخ اإلسالـ ادلدّرس زلّمد صلح الدين ٙٔ
 ادلهارة اليدكية ادلدّرس أمحد أمحنَت ٚٔ
 الرايضيات ادلدّرس أمحد معركؼ الفرقاف ٛٔ
 اللغة اإلندكنسية ادلدّرس أمحد شهداء ٜٔ
 ةعلم اإلقتصادي ادلدّرس زلّمد أمرهللا ٕٓ
 







































 فزاي ادلدّرس زلّمد رضي مشكور ٕٔ
 اللغة اإلصلليزية ادلدّرسة فاريكا ٕٕ
 الرايضة ادلدّرس أمحد فجر سكماجااي ٖٕ
 جغرافيا ادلدّرسة ليلة الفطرية ٕٗ
 أحوال الطالب يف ادلدرسة "اإلسالم" الثا نوية اإلسالمية عاجنوك -ه 
 عدد مدّرسا. ٕٗمية عاصلوؾ عدد ادلدرسُت يف ادلدرسة "اإلسالـ" الثا نوية اإلسال
 .ٗٙكعدد الطالبات  ٙٗالطالب 
 (ٗ.ٕاللوحة )
أحواؿ الطالب يف ادلدرسة "اإلسالـ" الثا نوية اإلسالمية عاصلوؾ يف العاـ الدراسي 
ٕٕٓٓ-ٕٕٓٔ 
 جمموع مؤنث مذكر الفصل رقم
ٔ X ٕٓ ٖٓ ٘ٓ 
ٕ XI ٔٚ ٕٓ ٖٚ 
ٖ XII ٜ ٔٗ ٕٖ 
 ٓٔٔ ٗٙ ٙٗ جمموع
 
 ل التعلمية يف مدرسة "اإلسالم" الثانوية اإلسالمية عاجنوكأحوال الوسائ -و 
إف الوسائل التعلمية مهمة، كىذه الوسائل تساعد كثَتا للطالب لفهم الدرس. كالوسائل 
 التعلمية اليت تستعمل يف مدرسة "اإلسالـ" الثانوية اإلسالمية عاصلوؾ، كما يلي :
 
 








































 ـ" الثانوية اإلسالمية عاصلوؾأحواؿ الوسيلة يف مدرسة "اإلسال
 احلال العدد الوسيلة التعلمية الرقم
 جيد ٔ مكتب انظر ادلدرسة ٔ
 جيد ٕ حجرة األساتيذة ٕ
 جيد ٔ الستشارة التوجيو غرفة ٖ
 جيد ٔ ادلقصف ٗ
 جيد ٔ ادلكتبة ٘
 جيد ٔ ملعب ٙ
 جيد ٔ الطلبة ارباد غرفة ٚ
 جيد ٔ مسجد ٛ
 جيد ٔ سلزف  ٜ
 جيد ٔ اإلدارية الشؤكف تبةمك ٓٔ
 جيد ٕٔ الفصل ٔٔ
 جيد ٘ احلماـ ٕٔ
 جيد ٔ معمل اللغة ٖٔ
 







































 جيد ٔ معمل الطبيعية ٗٔ
 جيد ٔ معمل احلاسوب ٘ٔ
ٔٙ LCD ٕ جيد 
 كأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل فكما يلي :
 سبورة األبيض .ٔ
 القلم .ٕ
 مكتب ككرسي للمدرس .ٖ
 فصلال لكل للطالب كالكراسي ادلكاتب .ٗ
 Field"  يدانيةمنوذج الرحلة ادل فعالية تطبيق عن البياانت عرض: الفصل الثاين 
Trip" لدى طالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالم"  رتقية مهارة الكتابة ل
 .نوية االسالمية عاجنوكاالث
 سالمية عاجنوكلفصل العاشر مبدرسة "اإلسالم" الثانوية اإلمهارة الكتابة ل - أ
. دبدرسة "اإلسالـ" الثانوية اإلسالمية عاصلوؾ ”IPS“ة الكتابة للفصل العاشر دلعرفة مهار 
السؤاؿ عن فهم الكتابة. كنتائج  ٘يستعمل الباحث الختبار القبلي ادلكنوف 
 الختبار القبلي مكا يلي :
 (ٗ.ٗاللوحة  )
 ”IPS“ أحواؿ نتائج الختبار القبلي للفصل العاشر
 أمساء الطالب رقم
كتاال
 بة
 النتائج الضبط اجلملة بنيةال كلماتلا
 







































 ستيمجي أدؽلاس ابغوس  ٔ
ٕٓ ٕٔ ٔٗ ٔٛ ٙٗ 
 ٛٚ ٜٔ ٛٔ ٘ٔ ٕٙ أمحد راسخ الفهم ٕ
 ٛٚ ٕٔ ٜٔ ٚٔ ٕٚ علي مشس الّدين ٖ
 منشورأمَت أمحد حسن  ٗ
ٕٔ ٜٔ ٔٚ ٔ٘ ٚ٘ 
 رمضافأنطاين انفلدا  ٘
ٕ٘ ٔٛ ٔٗ ٔ٘ ٙٚ 
فريّب أليف كانو  ٙ
 سوابندم
ٕٔ ٔ٘ ٜٔ ٔٓ ٙٔ 
ٕٛ ٙٔ ٕٗ ٗٔ ٕٙ خَت األمر ٚ
 ٙٚ ٛٔ ٕٗ ٚٔ ٕٚ زلّمد ريهاف فوز ٛ
 ٕٚ ٕٕ ٕٔ ٘ٔ ٕٙ زلّمد محاـ العلـو ٜ
ٚٚ ٕٔ ٜٔ ٙٔ ٕٚ زلّمد أديتيا إذلاـ ٓٔ
 شيف الّدينزلّمد شصفياء  ٔٔ
ٕٔ ٔ٘ ٜٔ ٕٔ ٖٙ 
 







































 ذاكرمزلّمد حنيف  ٕٔ
ٕ٘ ٔٛ ٔٗ ٔ٘ ٙٛ 
 ريظافزلّمد إسكندار  ٖٔ
ٕٔ ٜٔ ٖٔ ٔ٘ ٚٔ 
 الّدين النورمزلّمد شهاب  ٗٔ
ٕ٘ ٔٛ ٔٗ ٔ٘ ٙٚ 
 سافوترازلّمد زكي  ٘ٔ
ٕٚ ٔٚ ٕٗ ٕٓ ٚٗ
 ٗٙ ٖٔ ٘ٔ ٜٔ ٕٔ فينا أمليا ساعدة ٙٔ
ىسنا انبيال  ٚٔ
 فاراميتا
ٕٓ ٔٚ ٜٔ ٔٙ ٜٙ 
 ٙٚ ٕٕ ٜٕ ٘ٔ ٕٕ ىلدا أمليا ىدايو ٛٔ
 ٘ٛ ٖٔ ٕٗ ٚٔ ٜٕ إنتاف ألفي مكّرمة ٜٔ
كٍت مفتوحيت  ٕٓ
 كداينعرـك
ٕٙ ٔ٘ ٕ٘ ٔٛ ٛٙ 
 ٗٛ ٕٔ ٛٔ ٕٔ ٕٛ مهدا أكليا محيدة ٕٔ
 ٙٚ ٘ٔ ٖٔ ٜٔ ٕٙ نور نيال مفيدا ٕٕ
 







































 سارمريسا أفريليا يونيتا  ٖٕ
ٕٔ ٔٙ ٕ٘ ٕٖ ٛٚ 
 نوريداسلسبيال رحم  ٕٗ
ٔٛ ٔٚ ٕٔ ٔٙ ٜٙ 
 انفدسييت ىغمادتل  ٕ٘
ٕٔ ٜٔ ٔٛ ٕٓ ٛٔ 
ٔٙ ٛٔ ٚٔ ٕٔ ٕٓ سييت نور جهياين ٕٙ
 عريفة أاتميـ سولستيا نعرك  ٕٚ
ٕٗ ٔ٘ ٕ٘ ٕٔ ٛٔ 
 ٜٚ ٖٔ ٕٕ ٚٔ ٕ٘ يونيتا كرتٍت ٕٛ
 0072 ٔٛٗ ٗٗ٘   ٗٙٗ ٙٙٙ جمموعة
 7337 ٔ،ٚٔ ٗ،ٜٔ ٘،ٙٔ ٚ،ٖٕ متوسط
 
 تقدًن الباحث إلتقاف ادلمكية ابلنسبة نتائج تقدير انحية من الطالب عدد دلعرفة
 يلي: كما
 (ٗ.٘اللوحة  )
النسبة ادلأوية  عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 








































         تفصيل النتائج يف الختبار القبلي من انحية التقدير ادلمكية
ىذه  ،"درجة "شلتاز على حصلوا الطالب نم % ٕ٘ ،اجملموعة البياانت على بناء
 الطالب من  % ٖ،ٜٖ  يدؿ ك .القبلي الختبار يف ادلتوسطة نتيجة على ابلنظر
 %. ٚ،ٖ٘جدا" ك  حصلوا درجة "جيد
لرتقية مهارة الكتابة لدى  "Field Trip"منوذج الرحلة ادليدانية  تطبيق - ب
 .المية عاجنوكسطالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالم" الثانوية اإل
 -X“  يعمل الباحث يف يـو السبت، يف الساعة السابعة حىت التاسعة صباحا يف
IPS”  ٘٘طالبا. ٕٛتكوف من 
األنشطة األكىل اليت يعمل قبل يبدأ الباحث 
 "Field Trip"ادليدانية ظلوذج الرحلة التعلم ابستخداـ 
ادلعلم يقوؿ السالـ، يقرأ ادلعلم كالطالب فهي : 
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)%( 
 % ٕ٘ ٚ شلتاز ٔٛ -ٓٓٔ ٔ
 % ٖ،ٜٖ ٔٔ جداجيد  ٔٚ – ٓٛ ٕ
 % ٚ،ٖ٘ ٓٔ جيد ٔٙ – ٓٚ ٖ
 - - انقص ٔٗ – ٓٙ ٗ
 - - قابح ٓٗ – ٓ ٘
 %ٓٓٔ ٕٛ اجملموع
 







































، الطالب يستم ابلدعاء، عوف إىل أجاب الطالب على أسئلة ادلعلم عن حالة اليـو
الطالب يتكوف اجللوس كاحدا فواحد كليس كضع  ،ادلعلم تغيب حضور الطالب
الكتاب ابإلضافة إىل التعلم ادلتعلق ابللغة العربية، غليب الطالب على أسئلة ادلعلم 
ليت سيتم دراستها، مثل : أّم صورة عن ادلواد اليت سبق دراستها كادلتعلقة ابدلواد ا
ىذه؟ أين يشًتم الطالب الطعاـ ؟، يستمع الطالب إىل شرح ادلعلم عن الكفاءة 
 الساسية، كأىداؼ التعلم، كنطاؽ ادلواد كالنتائج اليت سيتم ربقيقها يف التعلم.
اثنيا، انتقل إىل األنشطة األساسية: 
حبمل  يدع ادلعلم الطالب ايل خارج ادلدرسة
، مث يكتب الطالب قاموس لكّل الطالب
ادلفردات ما قدرؤك عن ادلادة ادلرافق العامة 
يف ادلدرسة، يف أّكؿ اذلدؼ يذىب ايل 
ادلعمل اكمبوتر، مث ايل احملماـ، مث ايل ادلسكن الطالب، مث ايل ادلقصف، ك أخَتا 
ق من كّل لبد علي كّل الطالب أف يكتبو ادلفردات اليت تتعل ٙ٘يذىبوا ايل ادلكتب.
مكاف علي األقّل مخسة الكلمة. يعود الطالب إيل الفصل كيسملوا ادلعلم عن ادلعٍت 
الذم مل يعرفو، كبعد عرفو ادلعٍت أمر ادلعلم الطالب أبف غلعل اإلنشاء عن يومية 
الطالب يف ادلدرسة من قياـ من النـو حيت  اليناـ اليت تتكوف من ادلفردات السابقة 
 عن رفع فعل ادلضارع كنصبو.  كتتضمن فيو قوائد 
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ػلصل الطالب الذين ػلصلوف على اثلثا، 
الطالب مع معلم  ،أفضل الدرجات على جوائز
، الطالب  التوجيو ؼللصوف نتائج التعلم يف اليـو
مع معلم التوجيو القياـ بتامالت عن األشياء اليت 
القادمة، الطالب مع  ىي مثَتة لالىتماـ كصعبة يف التعلم، ادلعلم يعطي ادلهاـ للمواد
 ادلعلم  ؼلتموف الدرس من بقراءة احلمدلة كالدعاء، الطالب غلب السالـ إىل ادلعلم.
لرتقية مهارة الكتابة لدى  "Field Trip" منوذج الرحلة ادليدانيةتطبيق  - ت
 .سالمية عاجنوكطالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالم" الثانوية اإل
لًتقية مهارة الكتابة لدل  "Field Trip" دليدانية ظلوذج الرحلة اتطبيق دلعرفة 
. تستعمل سالمية عاصلوؾطالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالـ" الثانوية اإل
أما الختبار  .(Posttest)كالختبار البعدم  (Preetest)الباحث الختبار القبلي 
لًتقية  "Field Trip" ظلوذج الرحلة ادليدانية فهو غلرم قبل تطبيق  (Preetest)القبلي 
فهو  (Posttest)كأما الختبار البعدم  .مهارة الكتابة لدل طالب الفصل العاشر
لًتقية مهارة الكتابة لدل  "Field Trip" ظلوذج الرحلة ادليدانية غلرم بعد تطبيق 
. كنتيجة ىذا الختبار تقارف بنتيجة الختبار القبلي دلعرفة طالب الفصل العاشر
 ينهما.مدل الفرؽ ب
فكما   "Field Trip"ظلوذج الرحلة  استخداـ عن البعدم الختبار يف الطالب نتيجة أما












































 (ٗ.ٙاللوحة  )
 ”IPS“سمحواؿ نتائج الختبار البعدم للفصل العاشر 
 أمساء الطالب رقم
كتاال
 بة
 النتائج الضبط اجلملة بنيةال كلماتال
 ستيمجي أدؽلاس ابغوس  ٔ
ٕٙ ٜٔ ٖٔ ٔ٘ ٚٙ 
 ٙٛ ٖٕ ٕ٘ ٘ٔ ٕٔ أمحد راسخ الفهم ٕ
 ٛٛ ٙٔ ٕٗ ٚٔ ٜٕ علي مشس الّدين ٖ
 منشورأمَت أمحد حسن  ٗ
ٕٙ ٔٗ ٕٗ ٜٔ ٛ٘ 
 رمضافأنطاين انفلدا  ٘
ٕٚ ٜٔ ٖٔ ٔ٘ ٚٚ 
 سوابندمفريّب أليف كانو  ٙ
ٕٔ ٜٔ ٖٔ ٕٖ ٜٚ 
 ٕٜ ٕٔ ٛٔ ٜٕ ٕٛ خَت األمر ٚ
 ٓٛ ٕٓ ٛٔ ٜٔ ٕٓ زلّمد ريهاف فوز ٛ
 







































 ٜٚ ٕ٘ ٕٗ ٚٔ ٕٚ د محاـ العلـوزلمّ  ٜ
 ٔٛ ٕٓ ٛٔ ٜٔ ٕٔ زلّمد أديتيا إذلاـ ٓٔ
 شيف الّدينزلّمد شصفياء  ٔٔ
ٕٚ ٔٚ ٕٗ ٕٗ ٚٛ 
 ذاكرمزلّمد حنيف  ٕٔ
ٕٙ ٔٚ ٕ٘ ٕٔ ٛٓ 
 ريظافزلّمد إسكندار  ٖٔ
ٕٗ ٜٔ ٔٛ ٕٓ ٛٗ 
زلّمد شهاب  ٗٔ
 الّدين النورم
ٕ٘ ٔ٘ ٕٕ ٖٔ ٚٙ 
 سافوترازلّمد زكي  ٘ٔ
ٕٚ ٔٚ ٕ٘ ٔٓ ٛٔ 
 ٛٛ ٙٔ ٕٗ ٚٔ ٜٕ فينا أمليا ساعدة ٙٔ
ىسنا انبيال  ٚٔ
 فاراميتا
ٕٔ ٔٙ ٕ٘ ٕٖ ٛ٘ 
 ٜٚ ٘ٔ ٖٔ ٕٕ ٕٙ ىلدا أمليا ىدايو ٛٔ
 ٕٜ ٕٙ ٜٔ ٕٚ ٖٕ إنتاف ألفي مكّرمة ٜٔ
 







































 كداينعرـككٍت مفتوحيت  ٕٓ
ٕٓ ٕٙ ٕٖ ٕٛ ٜٗ 
 ٜٚ ٕ٘ ٕٗ ٕٛ ٕ٘ مهدا أكليا محيدة ٕٔ
 ٜٚ ٖٔ ٕٕ ٚٔ ٕ٘ نور نيال مفيدا ٕٕ
 سارمريسا أفريليا يونيتا  ٖٕ
ٕ٘ ٕٚ ٕٔ ٕٙ ٜٙ 
 نوريداسلسبيال رحم  ٕٗ
ٕٚ ٜٔ ٖٔ ٔ٘ ٚٚ 
سييت ىغمادتل  ٕ٘
 انفد
ٕٗ ٕٚ ٔٓ ٕ٘ ٜٖ 
 ٙٚ ٘ٔ ٖٔ ٜٔ ٕٙ سييت نور جهياين ٕٙ
 عريفة أاتميسولستيا نعرـك  ٕٚ
ٕٗ ٕٓ ٕٖ ٕٛ ٜٕ 
 ٜ٘ ٖٕ ٕ٘ ٕٙ ٕٔ يونيتا كرتٍت ٕٛ
 0365 ٖٙ٘ ٜ٘٘ ٖٙ٘ ٜٔٙ جمموعة
 7434 ٔ،ٕٓ ٜ،ٜٔ ٔ،ٕٓ ٙ،ٕٗ متوسط
 








































ادلمكية يف الختبار  ابلنسبة نتائجهم تقدير انحية من الطالب عدد دلعرفة
 يلي: كما القراءة دلهارة الطالب البعدم ضلو ترقية كفاءة
 (ٗ.ٚاللوحة  )
 تفصيل النتائج يف الختبار البعدم من انحية التقدير ادلمكية
درجة  على حصلوا الطالب من % ٔ،ٚ٘اجملموعة، البياانت على بناء
 %من ٜ،ٕٗ ك البعدم.  الختبار يف ادلتوسطة نتيجة لىع ىذه ابلنظر ،""شلتاز
 جدا". حصلوا درجة "جيد الطالب
 (ٗ.ٛاللوحة  )
 ربليل البياانت من الختبار القبلي كالختبار البعدم 






    (X) بعد (Y)قبل 
 ٗٗٔ ٕٔ ٙٚ ٗٙ أدؽلاس ابغوس ستيمجي  ٔ
 النسبة ادلأوية )%( عدد الطالب التقدير النتيجة الرقم
 % ٔ،ٚ٘ ٙٔ ازشلت ٔٛ -ٓٓٔ ٔ
ٕ ٛٓ – ٚٔ 
جيد 
 % ٜ،ٕٗ ٕٔ جدا
 - - جيد ٔٙ – ٓٚ ٖ
 - - انقص ٔٗ – ٓٙ ٗ
 - - قابح ٓٗ – ٓ ٘
 %ٓٓٔ ٕٛ اجملموع
 







































 ٗٙ ٛ ٙٛ ٛٚ لفهمأمحد راسخ ا ٕ
 ٓٓٔ ٓٔ ٛٛ ٛٚ علي مشس الّدين ٖ
 ٓٓٔ ٓٔ ٘ٛ ٘ٚ أمَت أمحد حسن منشور ٗ
 ٓٓٔ ٓٔ ٚٚ ٚٙ أنطاين انفلدا رمضاف ٘
ٙ 
فريّب أليف كانو 
 ٕٖٗ ٛٔ ٜٚ ٔٙ سوابندم
 ٓٓٔ ٓٔ ٕٜ ٕٛ خَت األمر ٚ
 ٙٔ ٗ ٓٛ ٙٚ زلّمد ريهاف فوز ٛ
 ٜٗ ٚ ٜٚ ٕٚ زلّمد محاـ العلـو ٜ
 ٙٔ ٗ ٔٛ ٚٚ أديتيا إذلاـ زلّمد ٓٔ
ٔٔ 
زلّمد شصفياء شيف 
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٛٚ ٖٙ الّدين
 ٗٗٔ ٕٔ ٓٛ ٛٙ زلّمد حنيف ذاكرم ٕٔ
 ٜٙٔ ٖٔ ٗٛ ٔٚ زلّمد إسكندار ريظاف ٖٔ
 ٔٛ ٜ ٙٚ ٚٙ النورمزلّمد شهاب الّدين  ٗٔ
 ٜٗ ٚ ٔٛ ٗٚ زلّمد زكي سافوترا ٘ٔ
 ٙٚ٘ ٕٗ ٛٛ ٗٙ فينا أمليا ساعدة ٙٔ
 ٕٙ٘ ٙٔ ٘ٛ ٜٙ يال فاراميتاىسنا انب ٚٔ
 ٜ ٖ ٜٚ ٙٚ ىلدا أمليا ىدايو ٛٔ
 ٜٗ ٚ ٕٜ ٘ٛ إنتاف ألفي مكّرمة ٜٔ
 







































 ٗٙ ٛ ٜٗ ٙٛ كٍت مفتوحيت كداينعرـك ٕٓ
 ٜٙٔ ٖٔ ٜٚ ٗٛ مهدا أكليا محيدة ٕٔ
 ٜ ٖ ٜٚ ٙٚ نور نيال مفيدا ٕٕ
 ٔٛ ٜ ٜٙ ٚٛ ريسا أفريليا يونيتا سارم ٖٕ
 ٗٙ ٛ ٚٚ ٜٙ سلسبيال رحم نوريدا ٕٗ
 ٗٗٔ ٕٔ ٖٜ ٔٛ سييت ىغمادتل انفد ٕ٘
 ٕٕ٘ ٘ٔ ٙٚ ٔٙ سييت نور جهياين ٕٙ
ٕٚ 
سولستيا نعرـك عريفة 
 ٕٔٔ ٔٔ ٕٜ ٔٛ أاتمي
 ٕٙ٘ ٙٔ ٜ٘ ٜٚ يونيتا كرتٍت ٕٛ
 ٖٗٓٚ ٜٕٗ ٜٖٕٗ ٕٔٚٓ جمموعة
 ٕ،ٕٖٔ ٘،ٓٔ ٗ،ٗٛ ٜ،ٖٚ متوسط
 ىذا البعدم، باركالخت القبلي الختبار نتيجة إىل الباحث نظر أف كبعد
 فرؽ كانت الكتابة. دبهارة العربية اللغة تدريس يف الطالب كفاءة على تطور يدؿ
كبعده. أما بناء على اللوحة  "Field Trip"تطبيق ظلوذج الرحلة ادليدانية   قبل نتائج
 فكما البعدم كالختبار القبلي الختبار القيمة بُت ادلتوسطة ادلسافة ذبد السابقة
  : يلي
 (ٗ.ٜللوحة  )ا




 ادلسافة بينهما Y متغري  Xمتغري 
ٛٗ،ٗ ٖٚ،ٜ ٔٓ،٘ 
 







































 : يلي كما (T-Test)برمز  يعرؼ اليت ادلقارنة رمز الباحث استخدـ الفرؽ، ىذه كدلعرفة
   
  
    
 
               ادلقارنة 
 )الفرقة التجريبية( كاحلصوؿ على الصيغة. Xمن متغَت  ادلتوسطة        
 )الفرقة ادلراقبة( Y)الفرقة التجريبية( كمن متغَت  Xادلعارم من متغَت  الضلراؼ      




 )الفرقة ادلراقبة( Yَت )الفرقة التجريبية( كمن متغ Xسلتلفة من متغَت  عدد ∑   = 
 مجلة البياانت     =
 :الصيغة علىكاحلصوؿ 










الضلراؼ ادلعيارم من عدد سلتلفة كاحلصوؿ على الصيغة        = 
: 
      
   
√   
 
 
مقبولة دبعٌت ترتقي مهارة   (Ha)ةكالنتيجة األخَتة تدؿ على أف الفرضية البدلي
يف  "Field Trip"القراءة للطالب الفصل العشر بعد استخداـ ظلوذج الرحلة ادليدانية 
. كدلعرفة ىذه "اإلسالـ" الثانوية اإلسالمية عاصلوؾدبدرسة تدريس اللغة العربية 
 كما يلي: (T-Test)الفركض استخداـ الباحث رمز ادلقارنة 
 اخلطوة األكىل -ٔ













































   




                   
 البياف :
 )الفرقة التجريبية( كاحلصوؿ على الصيغة. X من متغَت ادلتوسطة        
 )الفرقة ادلراقبة( Y)الفرقة التجريبية( كمن متغَت  Xسلتلفة من متغَت  عدد  ∑   =
 مجلة البياانت     =
 
 غَتينارتباط بُت ادلت -ٕ
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 (





     √
    
  
       
     √            
     √    
             
 
 البياف :
Ha  = ظلوذج الرحلة ادليدانية  ترتقي مهارة القراءة للطالب الفصل العاشر بعد استخداـ
"Field Trip"  اإلسالـ" الثانوية اإلسالمية عاصلوؾدبدرسة يف تدريس اللغة العربية". 
 







































H0  =  ل ترتقي مهارة القراءة للطالب الفصل العاشر بعد استخداـ ظلوذج الرحلة ادليدانية
“Field Trip “  المية عاصلوؾ"اإلسالـ" الثا نوية اإلسدبدرسة يف تدريس اللغة العربية. 
 اإلضلراؼ ادلعيارم -ٖ
      
   
√   
 
 
      
   
√    
 
 
      




      
   
   
 
 
          
    
 برمز    يطلب  -ٗ
   
  
    
 
 
   
    
   
 
 
        
 
 برمز    لب يط -٘
𝐝𝐟 =   −   = 28 −   = 27 
 كما يلي :      ، ربصل الباحثة قيمة ٕٚ =    مث اعطاء التفسَت إىل 
 ٜٕٖٓٚ،ٔ =    %5يف درجة ادلغزم  -
 ٕٙٙٚٗ،ٕ =   % ۱يف درجة ادلغزم  -
 







































 %٘% أك يف ٔجدكؿ رقم يف     أف أكرب من    كمن ىنا 
ٕ،ٕٗٚٙٙ >2362< ٔ،ٖٕٜٚٓ  
أكرب    ألف  ٕٙٙٚٗ،ٕك  ٜٕٖٓٚ،ٔاحملصوؿ ىو    ك  ٙ،ٔٔاحملصوؿ فهو     أما
مقبولة. كىذا يدؿ  (H0) مردكدة كالفرضية البدلية  (Ha) من فكانت الفرضية الصفرية
استخداـ ظلوذج  قبل الكتابة مهارة على الطالب قدرة على كجود فرؽ النتيجة يف
دبدرسة لًتقية مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر  "Field Trip"يدانية  الرحلة ادل
  .الثانوية اإلسالمية عاصلوؾ "اإلسالـ"
تطبيق ظلوذج الرحلة ادليدانية  أتثَت كالتلخيص الذم أيخذه من ىذا الباب أف ىناؾ 
“Field Trip “لًتقية مهارة الكتابة لدل طالب الفصل العاشر يف مدرسة "اإلسالـ "





















































  خامتة البحث
 نتائج البحث - أ
 أما نتائج البحث فكما يلي :   
درسة "اإلسالـ" الثانوية إف مهارة الكتابة لطالب الفصل العاشر ابدل -ٔ
جيدة. كىذه الدرجة اجليدة ابلنسبة على الدرجة  السالمية عاصلوؾ
 .ٜ،ٖٚادلتوسطة كىي 
لًتقية مهارة الكتابة لطالب  "Field Trip"ظلوذج الرحلة ادليدانية طبيق إف ت -ٕ
"اإلسالـ" الثانوية اإلسالمية عاصلوؾ تطبيق هبذه دبدرسة الفصل العاشر 
يدع ادلعلم الطالب ايل  فهي اخلطوات : أكل ادلقدمة، اثنيا األنشطة الرئيسية
ن ادلادة ادلرافق العامة خارج ادلدرسة، مث يكتب الطالب ادلفردات ما قدرؤك ع
يف ادلدرسة، يف أّكؿ اذلدؼ يذىب ايل ادلعمل اكمبوتر، مث ايل احملماـ، مث ايل 
ادلسكن الطالب، مث ايل ادلقصف، ك أخَتا يذىبوا ايل ادلكتب. لبد علي  
كّل الطالب أف يكتبو ادلفردات اليت تتعلق من كّل مكاف علي األقّل مخسة 
الفصل كيسملوا ادلعلم عن ادلعٍت الذم مل يعرفو، الكلمة. يعود الطالب إيل 
كبعد عرفو ادلعٍت أمر ادلعلم الطالب أبف غلعل اإلنشاء عن يومية الطالب يف 
ادلدرسة من قياـ من النـو حيت  اليناـ اليت تتكوف من ادلفردات السابقة 
 ، اثلثا الختتاـ.كتتضمن فيو قوائد عن رفع فعل ادلضارع كنصبو
لًتقية مهارة الكتابة لطالب  "Field Trip"وذج الرحلة ادليدانية ظلإف تطبيق   -ٖ
"اإلسالـ" الثانوية اإلسالمية عاصلوؾ. كتبدك أتثَت دبدرسة الفصل العاشر 
 







































ك  ٜٕٖٓٚ،ٔاحملصوؿ ىو    ك  ٙ،ٔٔفهو احملصوؿ    استخدمها بنتيجة 
ردكدة م (Ha) أكرب من فكانت الفرضية الصفرية   ألف  ٕٙٙٚٗ،2
  .مقبولة (H0) كالفرضية البدلية 
 ادلقرتحات - ب
بعد قياـ الباحث ببحثو، فيقّدـ القًتحات كيرجو أف يكوف انفع لتطوير أنشطة تعليم 
"اإلسالـ" الثانوية اإلسالمية عاصلوؾ. كأما مدرسة اللغة العربية يف مهارة الكتابة يف 
 ادلقًتحات فما يلي :
 دلعلم اللغة العربية  -ٔ
ف غلعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة مفرحة كميسر للطالب ينبغي أ
حىت يشعركا ابلسهولة كالسركر كعندىم علة يف التعليم. ينبغي أف ؼلتار كسائل التعليم 
ظلوذج الرحلة اجليدة، كادلناسبة ألحواؿ الطالب. كيرجو الباحث أف يستخدـ ىذه 
  ليم مهارة الكتابة.يف تع "Field Trip"ادليدانية  
 للطالب -ٕ
ينبغي للطالب أف غلتهدكا كينشطوا يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف تعليم مهارة 
 الكتابة.
 للقارئُت  -ٖ
 يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث العلمي مفيدا للقارئُت كزبتص دلن تستفيد من
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